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5Opetusministeriölle 
Valtioneuvoston vuosille 007–01 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelman mukaan ammatillisessa lisäkoulutuksessa otetaan vuodesta 009 lähtien 
käyttöön tuloksellisuusrahoitus ja tutkinnon merkitystä rahoituksen perusteena vahviste-
taan. Sen perusteella opetusministeriö asetti 4.1.008 virkamiesryhmän, jonka tehtäväksi 
tuli 
valmistella ehdotukset ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen kriteereiksi, 
laskelmat uusien rahoitusperusteiden vaikutuksista rahoitusjärjestelmään kokonaisuutena  
ja järjestäjäkohtaisiin valtionosuuksiin sekä 
luonnokset muutosten vaikutuksista lainsäädäntöön. 
Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Marita Savola ja jäseniksi opetus-
neuvos Jorma Ahola, hallitusneuvos Merja Leinonen ja hallitusneuvos Tarja Lehtinen 
opetusministeriöstä, kouluneuvos Raakel Tiihonen ja erityisasiantuntija Lea Juhola Ope-
tushallituksesta sekä apulaisjohtaja Jarkko Jännes Tampereen yliopiston VALOS-ryhmästä. 
Valmisteluryhmän sihteereinä ovat toimineet erityisasiantuntija Tarja Mäkinen Opetushal-
lituksesta ja erikoissuunnittelija Pasi Rentola opetusministeriöstä.
Toimeksiannon mukaan virkamiesryhmän tuli ehdotuksia ja laskelmia laatiessaan toi-
mia kiinteässä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen neuvotte-
lukunnan kanssa sekä kuulla Suomen Kuntaliittoa, Koulutuksen järjestäjät ry:tä, Amma-
tillisten aikuiskoulutuskeskusten liittoa ja Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät  
ry:tä.
Virkamiesryhmä jätti väliraportin 15.5.008. Väliraporttiluonnos käsiteltiin ammatilli-
sen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen neuvottelukunnassa 5.4.008. Väliraportista 
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81 Virkamiesryhmän toimeksianto  
ja työskentely
Valtioneuvoston vuosille 007–01 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelman mukaan ammatillisessa lisäkoulutuksessa otetaan vuodesta 009 lähtien 
käyttöön tuloksellisuusrahoitus ja tutkinnon merkitystä rahoituksen perusteena vahviste-
taan. Sen perusteella opetusministeriö asetti 4.1.008 virkamiesryhmän, jonka tehtäväksi 
tuli 1) valmistella ehdotukset ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen 
kriteereiksi, ) laskelmat uusien rahoitusperusteiden vaikutuksista rahoitusjärjestelmään 
kokonaisuutena ja järjestäjäkohtaisiin valtionosuuksiin sekä ) luonnokset muutosten 
vaikutuksista lainsäädäntöön. Toimeksiannon mukaan virkamiesryhmän tuli ehdotuksia 
ja laskelmia laatiessaan toimia kiinteässä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen tulokselli-
suusrahoituksen neuvottelukunnan kanssa sekä kuulla Suomen Kuntaliittoa, Koulutuksen 
järjestäjät ry:tä, Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liittoa ja Oppisopimuskoulutuk-
sen järjestäjät ry:tä.
Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Marita Savola ja jäseniksi opetus-
neuvos Jorma Ahola, hallitusneuvos Merja Leinonen ja hallitusneuvos Tarja Lehtinen ope-
tusministeriöstä, kouluneuvos Raakel Tiihonen ja erityisasiantuntija Lea Juhola Opetus-
hallituksesta sekä apulaisjohtaja Jarkko Jännes Tampereen yliopiston VALOS-ryhmästä. 
Valmisteluryhmän sihteereiksi nimettiin erityisasiantuntija Tarja Mäkinen Opetushallituk-
sesta ja erikoissuunnittelija Pasi Rentola opetusministeriöstä.
Virkamiesryhmä jätti väliraportin 15.5.008. Väliraportista pyydettiin toimeksiannossa 
mainituilta tahoilta lausunnot sekä järjestettiin kuulemistilaisuus 15.8.008. Lisäksi väli-
raporttiluonnosta käsiteltiin ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen neuvot-
telukunnan kokouksessa 5.4.008. Kuulemistilaisuudessa ja lausunnoissa esitettiin, että 
tulosrahoituksen1 osuus tulisi ainakin järjestelmän käyttöönottovaiheessa olla vähemmän 
kuin virkamiesryhmän väliraportissaan esittämä 8 %. Perusteena esitettiin ammatillisen 
peruskoulutuksen  %:n mukainen tulosrahoituksen osuus. Kuulemisissa ja lausunnoissa 
esitettiin myös, että oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksessa tulisi huomi-
oida koulutuksen alakohtaisuus porrastusperusteena. Edelleen esitettiin, että osana järjes-
telmän jatkokehittämistä tulee selvittää myös tarve laadullisten kriteerien käyttöönottoon. 
Lisäksi esitettiin, että tutkinnon osat tulee sisällyttää osaksi tulosrahoituksen perusteita 
ainakin myöhemmissä vaiheissa.
  
1 Virkamiesryhmä on valmistelutyössään ja tässä muistiossa käyttänyt tulosrahoitus 
-käsitettä synonyyminä tuloksellisuusrahoitus -käsitteelle.
9Lausunnoissa ja kuulemistilaisuudessa saatu palaute on huomioitu loppuraportin val-
mistelussa. Tulosrahoituksen osuutta esitetään pienennettäväksi väliraportissa esitetystä. 
Lisäksi virkamiesryhmä katsoo, että tutkinnon osien käyttämistä rahoitusperusteena tulee 
selvittää osana tulosrahoituksen seuraavien vaiheiden valmistelutyötä ja että järjestelmään 
tulee jatkossa sisällyttää myös nyt esitettyä tulosrahoitusmallia monipuolisempia kritee-
reitä tai laskennallista järjestelmää täydentäviä elementtejä.
Virkamiesryhmä katsoo, että käsillä olevassa raportissa esitettävä tulosrahoitusjärjestelmä 
on nähtävä ensimmäisenä vaiheena. Vuonna 010 käyttöönotettavaksi esitetyn tulosrahoi-
tuksen seuranta sekä seuraavan vaiheen valmistelu tapahtuisi ammatillisen koulutuksen 
tuloksellisrahoituksen neuvottelukunnan toimesta. Äskettäin asetetun neuvottelukunnan 
tehtävissä ja kokoonpanossa on otettu huomioon myös ammatillisen aikuiskoulutuksen 
tarpeet.
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 Tuloksellisuus rahoituksen  
porrastusperusteena
Opetusministeriön hallinnonalalla tuloksellisuuden perusteella määräytyvä rahoitus on 
käytössä ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitus-
järjestelmissä.
2.1	Ammatillinen	peruskoulutus
Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta mittaavia tekijöitä ovat valmistuneiden työl-
listyminen, jatko-opintoihin siirtymisen aste, koulutuksen suorittaminen määräajassa, 
opintojen keskeyttäminen sekä opetushenkilöstön pätevyys ja henkilöstön kehittäminen. 
Tulosmittareita on kehittänyt ammatillisen koulutuksen tulosrahoituksen neuvottelu-
kunnan alainen työryhmä. 
Tuloksellisuuden perusteella määräytyvä osuus ammatillisen peruskoulutuksen rahoi-
tuksessa on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan enintään kaksi prosenttia 
valtakunnallisista kokonaiskustannuksista. Tulosmittaristo tuottaa kehittämis- ja ohjaus-
informaatiota niin koulutuksen järjestäjien kuin opetushallinnon käyttöön. 
Koulutuksen tuloksellisuuden arviointikohteet on johdettu tavoitteista, jotka lainsää-
däntö ja opetusministeriö ovat ammatilliselle koulutukselle asettaneet. Arviointikohteet 
on ryhmitelty vaikuttavuuteen, prosessituloksiin ja henkilöstöön. 
Koulutuksen vaikuttavuutta mitataan työelämään sijoittumisella ja jatko-opintoihin 
siirtymisellä. Jatko-opintoihin siirtymisen arviointi kytkeytyy tavoitteeseen vahvistaa 
ammatillisen koulutuksen roolia vaihtoehtoisena väylänä korkeakouluopintoihin. 
Prosessituloksellisuutta mitataan opiskelijoiden keskeyttämisellä ja opintoajalla (läpäisy-
mittari). Läpäisy puolestaan ilmentää niitä toimia, joilla koulutuksen järjestäjä tukee 
opintojen tehokasta suorittamista. Tuloksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa koulutuksen 
järjestäjän toimenpiteillä. 
Henkilöstö kohdassa arvioidaan tuloksellisuutta opettajakunnan muodollisen kelpoi-
suuden ja henkilöstön kehittämiseen kohdennettujen voimavarojen näkökulmasta. Muut-
tuvassa toimintaympäristössä on tärkeää, että koulutuksen järjestäjä huolehtii koko henki-
löstönsä ammattitaidon ajan tasalla pitämisestä. 
Tulosrahoituksen laskennassa eri arviointialueiden mittareista muodostetaan tulos-
indeksi. Tulosindeksi lasketaan niille koulutuksen järjestäjille, jotka ovat järjestäneet 
opetussuunnitelmaperusteista perustutkintoon johtanutta ammatillista peruskoulutusta. 
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Indeksin laskennassa ei oteta huomioon näyttötutkintona suoritettavaa ammatilliseen 
perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan amma-
tillisen peruskoulutuksen osalta mukana on myös näyttötutkintoon valmistava koulutus. 
Tulosrahoituksen ulkopuolelle jäävät työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, ammatilliset 
 erityis- ja erikoisoppilaitokset, palo-, poliisi- ja sotilasalan oppilaitokset, vankeinhoidon-
koulutuskeskus sekä Ahvenanmaan oppilaitokset. Lisäksi tulosindeksin laskennasta jää-
vät pois ne koulutuksen järjestäjät, joilla ,5 vuoden seurantajakson aikana laskennassa 
mukana olevien tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärä jää alle 45.
Tulosrahoitus osana yksikköhintarahoitusta merkitsee sitä, että kaikkien tulosrahoi-
tuksen piirissä olevien koulutuksen järjestäjien yksikköhinnasta vähennetään ensin kahta 
prosenttia vastaava euromäärä. Laskennassa määritetään tulosindeksin arvo, jota suurempi 
pistemäärä on vähintään kahdella kolmasosalla koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen 
järjestäjän tulosindeksin minimipistemäärän ylittävä pistemäärä kerrotaan tulosrahoitus-
yksikön (pisteen) hinnalla ja koulutusalakohtaisten opiskelijamäärien summan sekä kou-
lutusaloittain laskettujen yksikköhintojen painotetulla keskiarvon tulolla. Jos tulosindeksi 
on minimipistemäärää pienempi, koulutuksen järjestäjä ei saa tulosrahoitusta.
Oppisopimusopiskelijoina perustutkinnon suorittaneet sisältyvät koulutuksen järjestäjä-
kohtaisiin aineistoihin ja ovat siten vaikuttamassa tulosmittareiden tuloksiin, mutta oppi-
sopimuskoulutuksen rahoitusperusteisiin tulosrahoitus ei vaikuta.
2.2	Ammattikorkeakoulun	tuloksellisuusrahoitus
Tuloksellisuusrahoituksen tarkoituksena on edistää koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja 
tasoa sekä parantaa ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta yleisesti. Tuloksellisuuden 
mittaamisen lähtökohtana ovat ammattikorkeakoululaissa määritellyt ammattikorkeakou-
lujen tehtävät.
Opetusministeriöllä on ammattikorkeakoulujen kanssa yhteinen, tavoite- ja tulosohja-
usprosessia tukeva ja tuloksellisuuden arviointia palveleva päätöksenteko- ja tietojen analy-
sointijärjestelmä AMKOTA, jota palvelua on kehitetty siten, että se tuottaa mm. tuloksel-
lisuuden laskentaan tarvittavia tuloksellisuusmittoja.
Yleisinä palkitsemiskriteereinä käytetyt asiakokonaisuudet ovat opetuksen ja opetus-
menetelmien kehittyminen, vetovoima ja opintojen eteneminen, tutkimus ja kehitystyö ja 
aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö. Asiakokonaisuuksille on määritelty useita taso- ja 
trendimittoja mm. opetuksesta ja ohjauksesta saatu palaute, opintopistetuottavuusindeksi, 
tutkimustoiminnan henkilötyövuodet, työllistyneet tutkinnon suorittaneet jne. Mittojen 
lukumäärä on varsin laaja. Ammattikorkeakoulu voi kehittämistyössään painottaa oman 
toimintastrategiansa pohjalta niitä elementtejä, joita se pitää keskeisinä.
Opetusministeriö myöntää lisäksi tuloksellisuusrahoitusta Korkeakoulujen arviointi-
neuvoston tekemien koulutuksen laatuyksikköarviointien ja aluekehityksen huippuyksik-
köarviointien perusteella.
Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksessa, valtionosuutena maksettavassa rahoituk-
sessa on tuloksellisuus otettu huomioon siten, että ammattikorkeakoulun yksikköhinta 
muodostetaan laskennallisen opiskelijamäärän ja ammattikorkeakoulussa suoritettujen 
tutkintojen määrän mukaan määrättävistä osuuksista Ammattikorkeakoulurahoituksessa 
opiskelijamäärän osuus on 70 prosenttia ja tutkintojen määrän osuus 0 prosenttia.
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2.3	Yliopistojen	tuloksellisuusrahoitus
Yliopistojen kokonaisrahoitus muodostuu valtion talousarviossa yliopistoille osoitetuista 
toimintamenomäärärahoista ja sitä täydentävästä rahoituksesta (yhteisrahoitteinen toi-
minta, maksullinen toiminta, lahjoitukset, sponsorirahoitus). Opetusministeriön kautta 
yliopistoille osoitettava toimintamenorahoitus koostuu perusrahoituksesta, hankerahoi-
tuksesta ja tuloksellisuusrahoituksesta. Valtion suora rahoitus yliopistoille on noin 64 
 prosenttia kokonaisrahoituksesta.
Perusrahoituksen määrärahat jaetaan yliopistojen kesken laskennallisen mallin avulla, 
jossa otetaan huomioon yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen lisäksi niiden yhteiskun-
nallinen vuorovaikutus. Eri koulutusalojen erot on otettu huomioon kustannuskertoi-
missa.
Lisäksi opetusministeriö myöntää hankerahoitusta strategisesti keskeisiin valtakunnalli-
siin ohjelmiin ja yliopistojen oman profiloitumisen tukemiseen. 
Täydentävästä rahoituksesta merkittävä osa on kansallisesti kilpailtua tutkimusrahoi-
tusta, jolla on erityinen merkitys laadun ja vaikuttavuuden vahvistamisessa. Yliopistojen 
perustutkimusta rahoittaa ja arvioi opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva Suomen 
Akatemia.
Tuloksellisuusrahoituksella yliopistoja palkitaan toiminnan laadusta sekä yhteiskunnalli-
sesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Tuloksellisuusrahoituksen osuus valtionrahoituksesta 
on valtakunnallisesti ,5 %. 
Tuloksellisuusrahan jakoperusteet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen; 
Laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (huippu- ja laatuyksiköt, tieteellinen 
julkaisutoiminta, kansainvälistyminen, innovaatiotoiminta ja alueellinen vaikuttavuus),
Toiminnallinen tehokkuus, opintoprosessit (ylemmät korkeakoulututkinnot, tohtorin 
tutkinnot, avoimen yliopiston laskennallisten opiskelijoiden toteuma),
Henkiset voimavarat.
Yliopistojen ja opetusministeriön välisten tulosneuvottelujen pohjalta laadittavissa kolmi-
vuotisissa tulossopimuksissa sovitaan yliopistojen toiminnallisista ja määrällisistä tavoit-
teista, tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavista määrärahoista, tavoitteiden toteutumisen 
seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan kehittämisestä. Tulosneuvottelut käydään 
vuosittain ja yliopistot saavat niissä opetusministeriöltä palautetta edellisen vuoden toi-






 Ammatillisen lisäkoulutuksen  
nykyinen rahoitusjärjestelmä  
ja volyymi
3.1	Rahoitusjärjestelmän	kehitysvaiheet	
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi vuoden 1997 
talousarviossa. Saman vuoden alusta tuli voimaan laki ammatillisen lisäkoulutuksen 
hankinnasta. Sen mukaan lisäkoulutuksen rahoitus ja ohjaus tapahtui lääninhallitusten 
hoitaman hankintatoiminnan kautta. Opetusministeriö ohjasi toimintaa ns. suuntavii-
vaohjauksella, joka konkretisoitui ministeriön ja lääninhallitusten tulosneuvotteluissa ja 
-sopimuksissa. Hankintamuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksessa ei ollut 
lakisääteistä kuntaosuutta, vaan se oli valtionrahoitusta, jota täydensivät asiakkailta perit-
tävät kohtuulliseksi katsottavat maksut.
 Ammatillisen lisäkoulutuksen hankintajärjestelmä oli ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintoon valmistavan koulutuksen ainoa rahoitusmuoto opetusministeriön pääluokassa 
ja siksi rahoituksen suuntaaminen tukemaan tutkintojen suorittamista ja niiden osina 
järjestettävää koulutusta oli suuntaviivaohjauksen keskeisiä tavoitteita. Alun alkaen lisä-
koulutuksen hankinta kohdistui ainoastaan toisen asteen koulutukseen. Myöhemmin lain 
tulkintaa laajennettiin niin, että myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen järjestämän 
lisä- ja täydennyskoulutuksen hankkiminen oli mahdollista. Suurimmillaan hankintatoi-
minnan rahoitus oli vuosina 1997–1998, jolloin sen vuotuinen taso opetusministeriön 
budjetissa oli noin 180 milj. euroa. Sen jälkeen rahoitukseen kohdennettiin pääluokan 
muiden rahoitustarpeiden takia leikkauksia ja momentin taso laski 000-luvun vaihteessa 
noin puoleen alkuperäisestä tasosta. 
 Ammatillisen lisäkoulutuksen hankintajärjestelmästä luovuttiin vuoden 001 alusta 
lukien ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus ja ohjaus siirtyi asteittain laskennallisen 
valtionosuusjärjestelmän piiriin 001–00. Syynä läänien hoitamasta hankintajär-
jestelmästä luopumiseen oli näkemys, että TE-keskusten hoitama työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen hankintajärjestelmä ja lääninhallitusten hoitama ammatillisen lisäkou-
lutuksen hankintajärjestelmä olivat päällekkäisiä toimintamuotoja ja aiheuttivat kentällä 
sekaannusta ja tehottomuutta. Vuodesta 00 lähtien toiminnan ohjaus ja rahoitus on 
tapahtunut laskennallisen valtionosuusjärjestelmän periaatteiden mukaan. Ammatillisen 
lisäkoulutuksen valtionosuuksissa ei kuitenkaan ole lakisääteistä kuntaosuutta. Sen sijaan 
valtionosuusrahoitusta täydennetään asiakkailta perittävillä maksuilla. Laskennalliseen 
valtionosuusjärjestelmään siirtyneen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen jaossa 
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tavoitteena on ollut, että vähintään 80 prosenttia rahoituksesta suuntautuu ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin valmistavaan tai tutkintojen osina järjestettävään ammatilli-
seen lisäkoulutukseen.
Edellä selostettu ammatillisen lisäkoulutuksen hankintatoiminta koski oppilaitos-
muotoista ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuksena järjestettävää lisäkoulutusta 
rahoitettiin ja ohjattiin osana ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen 
kokonaisuutta. 1990-luvun lopulla oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkou-
lutuksen ohjausta tiukennettiin ja rahoitusta uudistettiin. Koulutus otettiin määrällisen 
sääntelyn piiriin määrittelemällä oppisopimuskoulutuksen vuotuinen enimmäistaso val-
tion talousarviossa asetettavalla kiintiöllä. Yksikköhinnoiksi määrättiin ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa  07 euroa ja muussa lisäkoulutuksessa 
 186 euroa.
Oppisopimuksena järjestettävän lisäkoulutuksen kiintiö oli vuoden 1990-lopulla 
11 000–1 000 oppisopimuspaikkaa ja se on noussut asteittain nykyiselle tasolle, joka 
on 7 100. Oppisopimuskiintiön jako tapahtuu opetusministeriön toimesta järjestäjiltä 
pyydettyjen hakemusten perusteella. Oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen rahoi-
tuksessa lähtökohtana on ollut, että yli 80 prosenttia rahoituksesta kohdentuu ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin tähtäävään lisäkoulutukseen.
Vuoden 1999 koululakiuudistuksessa pelkistettyyn lainsäädäntöön jäi edelleen oma laki 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, joka koski pääasiassa näyttötutkintojärjestelmää. Kun 
ammatillisen lisäkoulutuksen hankintajärjestelmä oli tuolloin vielä käytössä, lisäkoulutuk-
sen ohjaukseen ei kiinnitetty erityistä huomiota. Osana ammatillisen koulutuksen säätely-
järjestelmän ja koululakiuudistuksen toimeenpanoa ammatillisen koulutuksen järjestämis-
luvat, jotka valmisteltiin ja päätettiin opetusministeriössä, nousivat keskeisiksi ohjauksen 
välineiksi. Koululakiuudistukseen sisältyneet lukuisat siirtymäsäännökset aiheuttivat myös 
sen, että muodollisesti ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa oli huomattavasti 
suuremmalla osalla järjestäjiä (mm. vapaan sivistystyön oppilaitokset) kuin ne, jotka saivat 
po. toimintaan valtionosuusrahoitusta. Tästä syystä järjestämisluvilla ei ollut lisäkoulutuk-
sen kannalta juurikaan ohjausvaikutusta.
Vuosien 00–008 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sisältyi 
linjauksia ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjauksen vahvistamisesta. Opetusministeriön 
työryhmän (OPM 004:9) ehdotusten pohjalta muutettiin lainsäädäntöä siten, että siir-
ryttiin erillisiin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupiin ja sisällytettiin määrällinen 
sääntely järjestämislupiin määrittelemällä opiskelijatyövuosien ja oppisopimuskiintiön 
vuotuinen vähimmäistaso. Lisäksi järjestämislupiin sisällytettiin työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtävä. Samalla lainsäädäntöön sisällytettiin koulutuksen henkilökohtaistamista 
koskeva säädös. Uudistettu lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.006 ja ammatillisen lisäkou-
lutuksen järjestämisluvat uudistettiin säädösten mukaisesti vuoden 006 aikana. Samoin 
järjestettiin rahoitus niissä tapauksissa, joissa näyttötutkinnon suorittaminen tapahtuu 
ilman valmistavaa koulutusta.
Ammatillisen lisäkoulutuksen ohjauksen vahvistumisen lisäksi vuonna 00 käynnisty-





Tässä luvussa nykyisen rahoitusjärjestelmän tarkastelu keskittyy oppilaitosmuotoisen 
ammatillisen lisäkoulutuksen ja lisäkoulutuksena järjestettävän oppisopimuskoulutuksen 
rahoituksen kuvaamiseen.
Opetusministeriön rahoitus ammatillisen lisäkoulutuksen laskennallisiin valtionosuuksiin 
on vuoden 008 talousarvion mukaan yhteensä 195,1 milj. euroa, josta 10,1 milj. euroa 
on oppilaitosmuotoiseen ja 75 milj. euroa oppisopimusmuotoiseen lisäkoulutukseen. Lisä-
koulutuksen valtionosuudet ovat viime vuosina kehittyneet taulukon 1 mukaisesti.
Taulukko	1. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuudet vuosina 2003–2008 (milj. euroa)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Oppilaitosmuotoinen 82,3 85,3 95,9 105,4 108,6 120,1
Oppisopimusmuotoinen 57,7 64 64,8 66,3 71,4 75,0
Yhteensä 140,0 149,3 160,7 171,7 180,0 195,1
Opetusministeriön hallinnonalalla oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen 
 järjestämislupia on 180 ja oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen järjestämislupia 90.
Opetus- ja kulttuuritoimessa rahoitus muodostuu koulutusmuodoittain rahoituksen 
perusteena olevien suoritteiden ja laskennallisten yksikköhintojen tulosta. Ammatillisessa 
lisäkoulutuksessa rahoitus perustuu opetusministeriön myöntämiin suoritteiden määriin ja 
suoritteita vastaaviin yksikköhintoihin.
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (61/1998) mukaisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmä sisältää kolme ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusmekanismia:  
1) opiskelijatyövuosikohtaisiin yksikköhintoihin ja vahvistettuihin opiskelijatyövuosien  
määrään perustuva rahoitus (oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus),  
) opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin ja opiskelijamääriin perustuva rahoitus  
(lisäkoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus) sekä ) opetustuntikohtaisiin yksik-
köhintoihin ja vahvistettuihin opetustuntien määrään perustuva rahoitus (erikoisoppilai-
tosten järjestämä lisäkoulutus). 
Rahoituksesta säädetään kaikilta osin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tussa laissa (65/1998), jäljempänä rahoituslaki sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetussa asetuksessa (806/1998), jäljempänä rahoitusasetus.
Kunnilla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osallistua ammatillisen lisäkoulutuksen 
rahoitukseen.
3.2.1 Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus
Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään näyttötutkintoina, 
ilman valmistavaa koulutusta suoritettavien ammattitutkintojen ja erikoisammatti-
tutkintojen samoin kuin niihin valmistavan koulutuksen sekä muun kuin näyttö-
tutkintoon valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamiseen ja ilman valmistavaa 
koulutusta suoritettavien ammatillisten perustutkintojen toteuttamiseen. Oppilaitosmuo-
toisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa rahoitus maksetaan rahoituslain 5 §:n mukaan 
koulutuksen järjestäjälle valtionrahoituksen laskemisen perusteeksi vahvistetun opiskelija-
työvuosien määrän sekä opiskelijatyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. 
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Valtionosuusrahoitusta myönnetään ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan saa-
neille koulutuksen järjestäjille. Vuonna 008 ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus-
rahoitusta saaneita koulutuksen järjestäjiä on 180.
Opetusministeriö vahvistaa vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän laskennallisen 
valtionrahoituksen perusteena käytettävän opiskelijatyövuosimäärän valtion talousarviossa 
määriteltyjen enimmäismäärien puitteissa. Laskennallinen opiskelijatyövuosi määritellään 
rahoitusasetuksen 5 a §:ssä siten, että se on 190 vähintään seitsemän tunnin mittaista 
työpäivää opiskelijaa kohden.
Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat opiskelijatyövuotta kohti lasketaan rahoi-
tuslain  §:n mukaan ammatillisen koulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan perus-
teella. Vuonna 008 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on valtion 
rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikkö-
hinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (909/007) 1 §:n mukaan 9 6,04 euroa. 
Yksikköhintoja porrastetaan eri hintaryhmiin kuuluvassa koulutuksessa ja erityisopetuk-
sessa siten kuin rahoitusasetuksessa säädetään.
Rahoitusasetuksen 10 a §:n mukaan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat opis-
kelijatyövuotta kohden lasketaan siten, että ammatillisen koulutuksen keskimääräinen 
yksikköhinta kerrotaan koulutusaloittain muodostettujen hintaryhmien mukaan määräy-
tyvällä luvulla. Yksikköhinnat on pykälässä jaettu yhteentoista eri hintaryhmään koulu-
tuksen kustannuksissa olevien erojen mukaisesti:









1 näyttötutkintoon valmistava koulutus humanistisella ja kasvatusalalla 0,9 8 660,74
2 näyttötutkintoon valmistava koulutus kulttuurialalla 1,2 11 547,65
3 näyttötutkintoon valmistava koulutus yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon alalla
0,8 7 698,43
4 näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnontieteiden alalla 0,8 7 698,43
5 näyttötutkintoon valmistava koulutus tekniikan ja liikenteen alalla lukuun 
ottamatta 9 kohdan koulutusta
1,2 11 547,65
6 näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnonvara- ja ympäristöalalla lukuun 
ottamatta 9 kohdan koulutusta
1,2 11 547,65 
7 näyttötutkintoon valmistava koulutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla lukuun 
ottamatta 10 kohdan koulutusta
0,9 8 660,74
8 näyttötutkintoon valmistava koulutus matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 0,9 8 660,74
9 puutavaran autonkuljetuksen, maarakennusalan, ajoneuvonosturinkuljettajan, 
yhdistelmäajoneuvokuljettajan, linja-autonkuljettajan, metsäkoneenkuljettajan 
sekä lentoasemapalvelujen ja ammattisukeltajan näyttötutkintoon valmista-
vassa koulutuksessa
2,2  21 170,69
10 kuntoutus- ja liikunta-alan sekä sairaankuljettajan, optiikkahiojan, jalkojenhoi-
don, puhevammaisten tulkkipalvelun ja kipsimestarin näyttötutkintoon valmis-
tavassa koulutuksessa
1,2 11 547,65
11 muussa kuin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 0,8 7 698,43
Ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintaa korotetaan rahoitusasetuksen 10 a §:n  
 momentin mukaan niiden opiskelijoiden osalta, joille annetaan erityisiä opetus- ja opis-
kelijahuoltopalveluita opiskelijan vamman, sairauden tai niihin rinnastettavan syyn vuoksi. 
Korotus on 50 prosenttia ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.
Näyttötutkintoina suoritettavien ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmista-
van koulutuksen ja ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden 
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 laskennallinen peruste muodostuu rahoituslain 11 §:n  momentin mukaan koulutuksen 
järjestäjälle vahvistettujen eri hintaryhmiin kuuluvien opiskelijatyövuosien ja hintaryhmän 
kertoimella muutetun yksikköhinnan tulona.
Laskennan pohjan muodostavat koulutuksen järjestäjien omat ilmoitukset opiskelija- 
työvuosien toteutumisesta. Toteutumisvuosiin lasketaan edellisen vuoden kustannusten 
tiedonkeruussa ilmoitetut, todelliset toteutuneet opiskelijatyövuodet ja kuluvan vuoden  
syyskuun tilastointipäivänä annetut arviot koko vuoden toteutumasta. Näiden kahden  
vuoden keskiarvo koulutusaloittain muodostaa laskennan pohjan, jota verrataan koulu-
tuksen järjestäjän järjestämisluvassa määriteltyyn opiskelijatyövuosien vähimmäismäärään. 
Jos laskennallinen vuosimäärä jää alle järjestämisluvassa määritetyn opiskelijatyövuosien 
määrän, korotetaan vuosimäärä järjestämisluvan vähimmäismäärän mukaiseksi. Jos taas 
laskennallinen vuosimäärä ylittää merkittävästi järjestämisluvan ja muiden koulutuksen 
järjestäjien laskennallisen määrän, rahoituksen perusteena olevaa opiskelijatyövuosimäärää 
tarkistetaan alaspäin.
Opiskelijatyövuosien määrä lasketaan erikseen omaehtoisesta ja henkilöstökoulutuksesta, 
mutta se vahvistetaan koulutuksen järjestäjän kokonaisopiskelijatyövuosien määränä.
Valtionosuus omaehtoiseen koulutukseen on 87 prosenttia laskennallisesta perusteesta. 
Yrityksen tai muun yhteisön henkilöstön kehittämiseksi järjestettävässä koulutuksessa 
rahoitus on kuitenkin 48 prosenttia. Vuoden 009 talousarvioesityksen mukaan oma-
ehtoisen koulutuksen valtionosuusprosentti on 85,60 % ja henkilöstökoulutuksen valtion-
osuusprosentti on 47, %. 
Rahoituslain 4 a §:n mukaan sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, joka on tehnyt tut-
kintotoimikunnan kanssa sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä, mutta joka ei 
saa tutkintojen järjestämiseen valtionosuutta, voidaan myöntää valtionavustusta ilman 
valmistavaa koulutusta suoritettavien näyttötutkintojen järjestämiseen. Ilman valmistavaa 
koulutusta suoritettu näyttötutkinnon osa vastaa rahoitusasetuksen 5 a §:n mukaan rahoi-
tusta määrättäessä kahdeksaa prosenttia täydestä opiskelijatyövuodesta. Valtionavustus voi 
rahoitusasetuksen 5 b §:n mukaan olla tutkinnon osaa kohti enintään yhtä suuri kuin 
ilman valmistavaa koulutusta suoritettavan kyseisen tutkinnon osan arvo on ammatillisen 
lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta määritettäessä. 
3.2.2 Oppisopimusmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus
Ammatillisena lisäkoulutuksena järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa rahoitus mää-
räytyy rahoituslain 5 §:n mukaan opiskelijamäärän ja opiskelijaa kohden määrätyn yksik-
köhinnan perusteella.
Opetusministeriö määrää vuosittain oppisopimuskoulutuksena järjestettävän amma-
tillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat valtion talousarvion rajoissa erikseen ammatti- tai 
erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta varten sekä erikseen muuta ammatil-
lista lisäkoulutusta varten. Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon valmistavan 
koulutuksen yksikköhinta on vuoden 009 talousarvioesityksen mukaan  ,16 euroa 
ja muun oppisopimuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinta on  
7,84 euroa. Yksikköhintoja korotetaan niiden opiskelijoiden osalta, joille annetaan eri-
tyisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluita opiskelijan vamman, sairauden tai niihin rinnas-
tettavan syyn vuoksi. Korotus on 50 prosenttia yksikköhinnasta.
Valtionosuusrahoitusta myönnetään oppisopimuksiin, jotka ovat voimassa tilastoin-
tipäivinä. Jos oppisopimuskoulutus järjestetään siten, että vähintään neljän kuukauden 
päätoimisia opintoja vastaava koulutus ei muuten tulisi otetuksi huomioon rahoituksessa, 
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mainittua koulutusta saaneet opiskelijat luetaan rahoitusasetuksen 15 §:n mukaan opin-
tojen päättymistä seuraavan laskentapäivän opiskelijamääriin. Vähintään kahdeksan kuu-
kauden päätoimisia opintoja vastaavassa koulutuksessa olevat opiskelijat voidaan ilmoittaa 
kahtena laskentapäivänä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi.
Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen ennakollinen 
rahoitus määräytyy opetusministeriön vuosittain suoritepäätöksessään koulutuksen jär-
jestäjille vahvistamien oppisopimusten enimmäismäärien perusteella. Opetusministeriö 
vahvistaa oppisopimuskoulutuksena järjestettävän lisäkoulutuksen oppisopimusten määrät 
siten, että pohjana on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n  momen-
tin mukaisessa järjestämisluvassa määrätyt oppisopimusten vuotuiset vähimmäismäärät. 
Ennakollisessa rahoituksessa tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen ja ei-tutkintotavoitteisen 
lisäkoulutuksen rahoitusta painotetaan suhteessa 75/5 prosenttia. Rahoitus tarkistetaan 
vuoden 008 loppuun mennessä tilastointipäivien toteutuneiden oppisopimusten määrän 
mukaiseksi. Valtionosuutta ei kuitenkaan myönnetä yli opetusministeriön koulutuksen 
järjestäjälle vahvistaman oppisopimusten enimmäismäärän menevästä osuudesta.
3.3	Lisäkoulutuksen	volyymi
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijamäärän tilastoinnissa on joitakin ongelmakohtia, 
jotka johtuvat lisäkoulutuksen monipuolisesta julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta sekä 
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen erilaisista tilastointimenetelmistä. Tilastoinnin 
kehittämiseen on viime vuosina kiinnitetty huomiota. Kehittämisehdotuksia sisältyy myös 
käsillä olevaan tuloksellisuusrahoitusryhmän raporttiin.
Opetushallinnon	alainen	lisäkoulutus
Opetushallinnon alaista ammatillista lisäkoulutusta on opetusministeriön valtion-
osuusrahoituksella toteutettava ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistava ja muu 
lisäkoulutus sekä tutkintojen suorittamisjärjestelmään liittyvä ohjausjärjestelmä. Lisäkou-
lutusta rahoitetaan sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisena lisäkoulutuksena. Opis-
kelijamäärä, uudet opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet jakautuvat taulukon  mukaisesti.




 Uudet opiskelijat 14 991 7 128 22 199
 Kaikki opiskelijat 26 941 18 356 45 297
 Tutkinnon suorittaneet 6 857 4 376 11 233
Erikoisammattitutkinto
 Uudet opiskelijat 3 043 5 132  8 175
 Kaikki opiskelijat 6 899 14 191 21 090
 Tutkinnon suorittaneet 1 520 3 410 4 930
Yhteensä
 Uudet opiskelijat 18 034 12 260 30 294
 Kaikki opiskelijat 33 840 32 547 66 387
 Tutkinnon suorittaneet 8 377 7 786 16 163
Lähde: Tilastokeskus
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Tarkasteltaessa tutkinnon suorittaneiden osuutta valtionosuusrahoituksen perusteena oleviin 
ammatillisen lisäkoulutuksen suoritemääriin, on tutkintojen osuus oppilaitosmuotoisessa 
koulutuksessa noin puolet opiskelijatyövuosien määrästä ja oppisopimusmuotoisessa kou-
lutuksessa noin kolmannes lisäkoulutuksen opiskelijapaikoista.
Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusperusteiden mukaisia suoritteita ovat oppi-
laitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa opiskelijatyövuosien kokonaismäärä ja oppisopimus-
muotoisessa lisäkoulutuksessa opiskelijamäärä. Vuoden 008 valtion talousarvion mukaan 
oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa on 15 00 opiskelijatyövuotta ja oppisopimus-
muotoisessa lisäkoulutuksessa 7 100 oppisopimuspaikkaa. Vuoden 009 valtion talous-
arvioesityksen mukaisesti oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa on 15 640 opiskelijatyö-
vuotta ja oppisopimusmuotoisessa lisäkoulutuksessa 7 00 opiskelijapaikkaa.
Opetusministeriön laskennallisen valtionosuuden piirissä olevat lisäkoulutuksen suorite-
määrät ovat kehittyneet taulukon 4 mukaisesti.
Taulukko	4. Valtionosuudella rahoitetut opiskelijatyövuodet ja oppisopimuspaikat vuosina 2003–2009.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oppilaitosmuotoinen (otv)2 12 808 11 394 12 910 15 550 15 670 15 200 15 665
Oppisopimus (opiskelijapaikat) 20 500 22 000 21 920 22 085 25 000 27 100 27 200
Taulukon mukaisesti opiskelijamäärä on viime vuosina kasvanut. Kasvua selittää halli-
tuksen kehyspäätösten mukaiset lisäykset oppilaitosmuotoiseen lisäkoulutukseen vuosina 
00–007 sekä oppisopimusmuotoiseen lisäkoulutukseen erityisesti vuosina 007 ja 
008.
Lisäkoulutuksen suoritemäärien kohdentuminen koulutuksen järjestäjille on esitetty 
liitteessä.
Tutkintojen osuudet rahoituksen perusteena olevista suoritemääristä vaihtelevat siten, 
että oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa tutkintojen osuus on 54 % opiskelijatyövuosien 
määrästä kun taas oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa tutkintojen osuus on 5 % 
opiskelijapaikoista.
Opetushallinnon	ulkopuolinen	ammatillinen	lisäkoulutus
Tilastokeskuksen tilastointiin sisältyvät koko ammatillinen lisäkoulutus mukaan lukien 
opetushallinnon ulkopuolisella rahoituksella toteutettu koulutus, josta suurin osa muo-
dostuu työhallinnon rahoittamasta työvoimapoliittisesta koulutuksesta sekä työnantajien 
rahoittamasta koulutuksesta.
Työvoimapoliittisessa koulutuksessa ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoita vuonna 
006 oli 11 504 ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa ja 60 erikoisammattitut-
kintoon johtavassa koulutuksessa.
2 Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen suoritemäärän kehitykseen on vaikuttanut 
hankintajärjestelmästä siirtyminen kokonaan laskennalliseen rahoitusjärjestelmään.
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4 Näyttötutkintojärjestelmä ja  
tutkintojen suorittaminen
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja. Tut-
kinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Tutkinnon 
suorittajalle ei aseteta vaatimuksia sen suhteen, miten hän on hankkinut ammattitaitonsa. 
Ammattitaito on voitu hankkia koulutuksessa, työelämässä, kansalaistoiminnassa tai har-
rastuksissa tai näitä eri tavoin yhdistäen.
Järjestelmään kuuluu kolme tutkintotyyppiä. Ammatillisessa perustutkinnossa osoite-
taan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot, ammattitutkinnossa alan 
ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito ja erikoisammattitutkinnossa alan vaati-
vimpien työtehtävien hallinta. Ammatilliset perustutkinnot ovat samoja, joita suoritetaan 
myös opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa.
Päätökset siitä, mitä tutkintoja järjestelmään kuuluu, tehdään opetusministeriön ase-
tuksella Opetushallituksen valmistelun pohjalta. Tutkintojen perusteista (tutkinto-vaati-
muksista) päättää Opetushallitus.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet on rakennettu modulaarisiksi. 
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on yhteensä noin  900 osaa. Yksittäinen 
ammatti- tai erikoisammattitutkinto voi muodostua seuraavasti:
tutkinto koostuu vain pakollisista tutkinnon osista;
tutkinnossa on pakollinen osa tai pakollisia osia sekä valinnaisia osia,  
joista on valittava tutkinnon perusteessa määritellyllä tavalla yksi tai useampia; tai
tutkinnossa on edellisten lisäksi vapaasti valittavia osia, jotka tutkinnon suorittaja  
voi vapaasti liittää osaksi tutkintoa.
Tutkinnon osien määrä vaihtelee tutkintojen välillä. Enimmillään yksittäisessä tutkinnossa 
on tarjolla 67 tutkinnon osaa ja vähimmillään kolme osaa. Osien määrä, joka on todistuk-
sen saamiseksi suoritettava, vaihtelee kahdesta yhteentoista. Keskimäärin ammattitutkinto-
todistuksen saaminen edellyttää neljän ja erikoisammatti-tutkintotodistuksen saaminen 
viiden osan suorittamista.
Tutkintoihin voi sisältyä jossain määrin yrittäjyysopintoja tai muita yhteisiä osia. Jois-
sakin tutkinnoissa on mahdollista valita yksi osa toisesta tutkinnosta. Valittava osa on 





valintamahdollisuus sisältyy, ovat esimerkiksi talonrakennusalan, sähkölaitosasentajan ja 
matkatoimistovirkailijan ammattitutkinnot.
Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat tutkintotoimikunnat. Ne 
myös myöntävät tutkintotodistukset. Tutkintojen käytännön järjestämisestä huolehtivat 
yhteisöt, joiden kanssa tutkintotoimikunta on solminut tutkintojen järjestämissopimuk-
sen. Tutkintojen järjestäjistä valtaosa on ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen järjes-
tämisluvan omaavia yhteisöjä. Opetushallitus päättää tutkintotoimikuntien toimiala- ja 
aluejaosta sekä asettaa tutkintotoimikunnat enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tut-
kintotoimikuntien jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja tarvittaessa 
itsenäisiä ammatinharjoittajia. Toimikunnissa enemmistö on työelämän edustajia.
Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan opetushallinnon rahoituksella järjes-
tää ammatillisena perus- ja lisäkoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena. Valmistavaa 
koulutusta voidaan järjestää myös työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena ja henkilöstö-
koulutuksena.
Opetushallinnon rahoituksella järjestettävässä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuk-
sessa koulutuksen sisällöstä päättää koulutuksen järjestäjä tutkinnon perusteiden mukai-
sesti. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään osallistujille osana koulutusta 
mahdollisuuden suorittaa tutkinto. Koulutuksen järjestäjä huolehtii myös koulutukseen 
hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henki-
lökohtaistamisesta.
Silloin kun näyttötutkinto suoritetaan osana opetushallinnon rahoittamaa koulutusta, 
koulutuksen järjestäjä joko järjestää tutkintotilaisuuden itse jos sillä on tutkinnon järjes-
tämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa, tai jos sillä ei ole tutkinnon järjestämissopi-
musta, ostaa tutkintotilaisuuden järjestämissopimuksen omaavalta yhteisöltä. Työvoima-
poliittisessa aikuiskoulutuksessa tutkintotilaisuus rahoitetaan vastaavasti osana työhallin-
non ja koulutuksen järjestäjän välistä koulutussopimusta. Jos henkilö tulee tutkintoon 
ilman edeltävää julkisesti rahoitettua koulutusta, tutkinnon järjestäjä käyttää tutkintoti-
laisuudesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen sille myönnettyä ammatillisen lisäkou-
lutuksen rahoitusta. Jos tutkinnon järjestäjä ei saa ammatillisen lisäkoulutuksen valtion-
osuutta, se voi hakea Opetushallitukselta valtionavustusta kustannusten kattamiseen.
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5 Tulosrahoitusjärjestelmän  
tavoitteet ja lähtökohdat
Ammatillisen lisäkoulutuksen kohderyhmä, rahoitusjärjestelmä ja toiminnan volyymi 
poikkeavat ammatillisesta peruskoulutuksesta. Oppisopimuksena ja oppilaitosmuotoisena 
järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus on vuoden 008 valtion 
talousarviossa yhteensä 195,1 milj. euroa, kun ammatillisessa peruskoulutuksessa järjes-
täjien saama kokonaisrahoitus on 1,1 milj. euroa, josta valtion rahoituksen osuus on 
noin 610 milj. euroa. Koulutuksen järjestäjiä oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa on 
yhteensä 180 ja oppisopimusmuotoisessa lisäkoulutuksessa 90.
Ammatillisen lisäkoulutuksen tehtävät, kohderyhmä, rahoitusperusteet sekä rahoituksen volyymi 
poikkeavat siinä määrin ammatillisesta peruskoulutuksesta, että on perusteltua muodostaa 
ammatillisen lisäkoulutuksen oma tulosrahoitusjärjestelmä, jossa sen tehtävät ja erityispiirteet 
voidaan ottaa huomioon. Tulosrahoituksen käyttöönotto on nähtävä järjestelmän ensimmäisenä 
vaiheena. Saatujen kokemusten perusteella tulosrahoitusjärjestelmän kriteeristöä kehitetään ja 
monipuolistetaan niin, että se optimaalisella tavalla tukee aikuiskoulutuspolitiikan ja ammatillisen 
koulutuksen kehittämispolitiikan tavoitteita.
Ammatillisen lisäkoulutuksen volyymi, rahoitusperusteet ja kohderyhmät muodostavat 
oman erillisen osuutensa ja kohderyhmänsä ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessa. 
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksessa ei ole lakisääteistä kuntien rahoitusosuutta, 
josta syystä asiakkailta perittävillä maksuilla on merkittävä rooli koulutuksen kustannus-
ten kattamisessa. Pääkohderyhmä opetusministeriön kautta rahoitettavassa lisäkoulutuk-
sessa on työelämässä jo olevat aikuiset. Lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus muodostaa 
ainoan opetusministeriön hallinnonalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmista-
van koulutuksen rahoitusjärjestelmän. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta 75–80 
prosenttia on tarkoitettu ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaan koulu-
tukseen. Tutkintojen suoritusmäärät eivät kuitenkaan ole kehittyneet toivotulla tavalla. 
Tutkintojen suorittamisaste suhteessa koulutuksen vuotuiseen osallistujavolyymiin on 
nykyisin 4 prosenttia. 
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Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksella kannustetaan ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintojen suorittamista. Tavoitteena on nostaa tutkinnon suorittamisaste suhteessa 
koulutuksen vuotuiseen osallistujavolyymiin 80 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä nykyisestä 
43 prosentista. Tutkintojen osien sisällyttämiseen tulosrahoituksen määräytymisperusteeksi 
järjestelmän käyttöönottovaiheessa ei ole edellytyksiä.
Nykyisen rahoitusjärjestelmän heikkoutena on pidetty sitä, että se tukee liiaksi valmista-
van koulutuksen järjestämistä, jolloin aiemmin hankittua osaamista ei riittävässä määrin 
oteta huomioon koulutuksen mitoituksessa ja suunnittelussa. Tästä syystä ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen ensisijainen tarkoitus hankkimistavasta riippumattoman osaa-
misen näyttötutkintojärjestelmänä ei kaikin osin toteudu. Tutkintotoimikuntien tehtävänä 
on varmistaa, että ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittaminen perustuu yhden-
vertaisiin osaamisvaatimuksiin.
Tulosrahoituksen käyttöönotolla kannustetaan lisäkoulutuksen järjestäjiä kehittämään 
valmistavan koulutuksen järjestelyjä niin, että henkilökohtaistamista ja aiemmin hankitun 
osaamisen tunnustamista tehostetaan ja opetuksen määrä ja sisältö mitoitetaan ja 
kohdennetaan todellisten osaamistarpeiden perusteella.
Virkamiesryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja tulosrahoitusjärjestelmän rakenteeksi. 
Koelaskelmien kautta on hankittu tietoa erisuuruisen tulosrahoituksen järjestäjäkohtaisista 
ja muista vaikutuksista. Valmistelussa olivat esillä 5–15 prosentin puitteissa olevat vaihto-
ehdot. Väliraporttiin sisältyvä ehdotus perustui 8 prosentin malliin. Samoin on selvitetty 
vaihtoehdot tulosrahoituksen kohdentamisesta: valmistavan koulutuksen järjestäjälle vai 
tutkinnon vastaanottajalle.
Tulosrahoitusjärjestelmän mukaisesti jaettavan rahoituksen tulee olla riittävän suuri, jotta 
se kannustaa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjiä edistämään tutkintojen suorittamista. 
Toisaalta järjestelmän käyttöönotto ei saa aiheuttaa kohtuuttomia rahoitusmuutoksia 
koulutuksen järjestäjien välillä. Tulosrahoitus ei saa vaarantaa myöskään sellaisen 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän toimintaa, joilla koulutusalasta johtuen tutkintoon 
valmistavan koulutuksen osuus on keskimääräistä alhaisempi. Järjestelmän tulee olla myös 
oikeudenmukainen niin, että jokainen lisäkoulutuksen järjestäjä voi hyvin  toimien päästä siitä 
osalliseksi. Tulosrahoituksen maksaminen valmistavan koulutuksen järjestäjälle aikaansaa 
parhaiten tavoitteeksi asetettuja muutoksia.
Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä ja -perusteet asettavat tiedonkeruulle ja 
tulosrahoituksen luotettavuudelle suuria vaatimuksia. Oppilaitosmuotoisessa ammatilli-
sessa lisäkoulutuksessa rahoituksen määräytymisperusteissa koulutusalojen hinnat mää-
räytyvät ns. hintakoriasetuksen mukaisesti. Kaikille avoimen ja henkilöstökoulutuksena 
toteutettavan lisäkoulutuksen hinnat ovat erilaiset oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa. 
Oppisopimuksena järjestettävässä lisäkoulutuksessa ei ole koulutusalakohtaisia määräyty-
misperusteita. Sen sijaan tutkintoon johtavan ja muun lisäkoulutuksen hinnat ovat erilai-
set. Oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiö jaetaan edellisen vuoden 
marraskuussa valtion talousarviossa määritellyn enimmäismäärän puitteissa. Toimeen-
panovuoden lopulla tehdään ns. tarkistuspäätös.
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Tulosrahoitus kohdennetaan valtion talousarvioon sisältyvän oppilaitosmuotoisen ja 
oppisopimuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusmäärärahojen 
puitteissa. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa koulutusalojen hintaerot 
on perusteltua ottaa huomioon myös tulosrahoituksen määräytymisessä. Tulosrahoituksen 
määräytymisperusteiden tulee olla sekä koulutuksen järjestäjien että hallinnon näkökulmasta 
selkeitä ja niitä koskevan tiedonkeruun luotettavaa ja läpinäkyvää. 
Laskennallisten kriteerien osalta valmisteluryhmä on arvioinut tarvetta ja mahdollisuuksia 
ottaa käyttöön myös osatutkinnot tulosrahoituksen määräytymisperusteena. On otettava 
huomioon, että nykyisinkin 4/5 ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta on tarkoitettu 
tutkintoon valmistavaan tai niiden osina toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen 
ja noin viidennes muuhun kuin tutkintoon johtavaan lisäkoulutukseen. Tämänhetkinen 
tietoperusta tutkinnon osista ei ole riittävän luotettava eikä käyttökelpoinen rahoituksen 
määräytymisperusteeksi. Tavoitteena kuitenkin on, että myös tutkinnon osat voisivat olla 
tulosrahoituksen perusteena järjestelmän myöhemmissä vaiheissa. Tällä laajennuksella 
voitaisiin edistää rahoitusjärjestelmänkin kautta koulutuksen järjestäjien erikoistumisen 
mahdollisuuksia ja lisätä koulutustarjonnan kysyntälähtöisyyttä.
Tutkinnon osien ottaminen tulosrahoituksen määräytymisperusteeksi edellyttää tiedonkeruun 
kehittämistä ja tutkintovaatimusten erilaisuuden huomioimista. Mm. näistä syistä ei ole 
edellytyksiä ottaa tutkinnon osia tulosrahoituksen määräytymisperusteeksi järjestelmän 
ensimmäisessä vaiheessa. Tutkinnon osien käyttöönottoa on kuitenkin tarpeen selvittää 
osana ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen seuraavan vaiheen valmistelua saadut 
kokemukset huomioonottaen.
Tuloksellisuusrahan käyttöönotto merkitsisi muutoksia ammatillisen lisäkoulutuksen 
rahoitusta koskevaan tietopohjaan, tietojen keräämiseen sekä tiedonkeruun ohjeistukseen. 
Tästä syystä ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusosuutta ei ole mahdollista ottaa 
käyttöön vielä vuoden 009 rahoituksessa. Tässäkin aikataulussa toimien tulosrahoitus-
järjestelmässä tarvittavien tutkintojen määriä koskevan tiedonkeruun valmistelutyö tulee 
käynnistää välittömästi. 
Luotettavan tietopohjan varmistamiseksi tulosrahoituksen pohjana olevan tiedonkeruun 
ohjeistusten ja täsmennysten valmistelu on tarpeen käynnistää välittömästi virkamiesryhmän 
loppuraportin valmistumisen jälkeen.
Virkamiesryhmä on selvittänyt tutkintojen suorittamista kannustavan laskennallisen tulos-
rahoitusosuuden lisäksi myös tarvetta sisällyttää järjestelmään aikuiskoulutuspolitiikan 
muita tavoitteita tukevia elementtejä. Tällaisia aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteita voisivat 
olla esimerkiksi maahanmuuttajien koulutus, alhaisen tai vanhentuneen pohjakoulutuksen 
omaavien kohderyhmien koulutus sekä näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen hen-
kilökohtaistaminen ja eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Tällaisten tavoitteiden toteutuminen voisi tapahtua esimerkiksi nimeämällä po. tehtä-
vien hoidossa parhaita tuloksia saaneita järjestäjiä ammatillisen aikuiskoulutuksen huip-
puyksiköiksi. Tällaisia yksiköitä voitaisiin valita kerrallaan 10–15. Valinnan pyydettyjen 
hakemusten arvioinnin perusteella voisi tehdä Koulutuksen arviointineuvosto tai tätä 
tarkoitusta varten nimetty asiantuntijaelin. Laatu- tai huippuyksikkörahoitus voitaisiin 
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myöntää esimerkiksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Laatuyksikkö- tai huippuyksikkörahoi-
tus osoitettaisiin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille. 
Ainakin ensimmäisessä vaiheessa tuloksellisuusrahoitusjärjestelmän tulee perustua  
mitattavissa oleviin laskennallisiin indikaattoreihin. Tulosrahoituksen käyttöönotto tapahtuisi 
porrastetusti niin, että ensimmäisenä vaiheena otettaisiin käyttöön em. tutkintojen 
suorittamiseen perustuva laskennallinen tulosrahoitus. Tämä olisi tiedonkeruuseen ja muutoksia 
koskevan informoinnin periaatteita koskevista ja muista käytännön syistä mahdollista 
aikaisintaan vuoden 2010 alusta. Tarvetta laskennallisia kriteereitä täydentävien laadullisten 
kriteerien käyttöönottoon on kuitenkin perusteltua selvittää osana toisen vaiheen valmistelua.
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6 Ehdotus tulosrahoitusjärjestelmän 
rakenteeksi
 
Tuloksellisuusrahoitusta koskevan järjestelmän kehittämisessä ensisijainen kysymys on 
tuloksellisuuden perusteella jaettavan rahoituksen osuus ja määrä laskennallisesta valtion-
osuuspotista. Virkamiesryhmä selvitti tulosrahoituksen osuutta 5–15 prosentin perusteella 
tehtyjen vaihtoehtoisten laskelmien perusteella. Laatimiensa selvitysten sekä väliraportista 
saadun palautteen ja lausuntojen perusteella virkamiesryhmä esittää, että tulosrahoituksen 
perusteella jaettava valtionosuus olisi 5 % koko lisäkoulutuksen laskennallisista valtion-
osuuksista. Vuoden 008 valtion talousarvion perusteella tulosrahoitus olisi rahamääräi-
sesti noin 10 milj. euroa.
Koulutuksen järjestäjäkohtainen tulosrahoituksen määrä muodostuisi oppisopimus- ja 
oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen perusteella saadusta tulosrahoituksen summasta. 
Tulosrahoituksen määrät laskettaisiin mainituille koulutusmuodoille erikseen.
Tulosrahoitusjärjestelmän perusrakenne olisi laskennallinen, jossa rahoitus perustuisi 
suoritettujen tutkintojen määrään. Järjestäjäkohtainen tuloksellisuusrahoitus muodostuisi 
siis suoritettujen tutkintojen ja tutkintokohtaisen tuloksellisuusrahan tulosta.
Tulosrahoituksen perusteena olevien tutkintojen määrinä sovellettaisiin kahden vuoden 
keskiarvoa. 
Tulosrahoitus maksettaisiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulu-
tuksen järjestäjälle. 
6.1	Oppisopimusmuotoinen	ammatillinen	lisäkoulutus
Oppisopimuskoulutuksen tuloksellisuus rahoitetaan vähentämällä 5 % oppisopimuskou-
lutuksena annettavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuksien kokonaismäärästä. 
Vähennys tehtäisiin koulutuksen järjestäjäkohtaisesti siten, että opiskelijapaikkakohtaisesta 
valtionosuudesta vähennettäisiin 5 % ja jokaista opiskelijapaikkaa kohden vähennettävä 
euromäärä olisi saman määräinen riippumatta koulutuksen järjestäjästä. Vähennys tehtäi-
siin oppisopimuskoulutuksena annettavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden 
kokonaismäärästä mukaan lukien sekä tutkintoon johtavan että ei-tutkintoon johtavan 
lisäkoulutuksen valtionosuus.
Tulosrahoituksen koulutuksen järjestäjäkohtainen kohdentuminen perustuisi suoraan 
suoritettujen tutkintojen määriin, jolloin rahoituksen määrä olisi tutkintoa kohden sama 
kaikilla järjestäjillä. Perusteena olisi samalla kehittää järjestelmän kannustavuutta tutkin-
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toon johtavan koulutuksen lisäämiseen Vuosien 006 ja 007 tutkintojen keskiarvon 
perusteella tutkintokohtainen rahoituksen määrä olisi vuoden 007 rahoituksessa ollut 
47 euroa.
6.2	Oppilaitosmuotoinen	ammatillinen	lisäkoulutus
Oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa huomioidaan jako henkilöstökoulutukseen ja 
omaehtoiseen koulutukseen sekä koulutusalaan, mikä vaikuttaa merkittävästi tulosrahoi-
tusjärjestelmän mekanismiin ja tulosrahoituksen järjestäjäkohtaiseen määrään.
Tuloksellisuuden perusteella jaettava euromäärä rahoitettaisiin siten, että valtion-
osuuden perusteesta vähennetään 5 %. Vähennyksen osuus vaihtelisi rahamääräisesti sen 
mukaisesti, miten opiskelijatyövuodet järjestäjäkohtaisesti kohdentuvat eri koulutusaloille. 
Vähentämistä porrastettaisiin siis valtionosuuden perusteena olevien opiskelijatyövuosien 
suhteessa koulutusaloittain.
Edellisen perusteella opiskelijatyövuoden perusteella vähennettävän valtionosuuden 
 laskennallisen perusteen osuus vaihtelisi ilman arvonlisäveroa koulutusalasta riippuen 
85–1 059 euron välillä vuoden 008 kustannustasossa. Tällöin valtionosuus vähenisi 
omaehtoisessa koulutuksessa 5–91 euroa ja henkilöstökoulutuksessa 161–44 euroa 
kutakin opiskelijatyövuotta kohden. Opiskelijatyövuosina käytettäisiin järjestäjäkohtaisia 
vuodelle 008 vahvistettuja opiskelijatyövuosia.
Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen kohdentamisessa koulutuksen 
järjestäjälle huomioitaisiin koulutuksen kohdentuminen omaehtoisen ja henkilöstökoulu-
tuksen kesken. Omaehtoisessa koulutuksessa tutkinnon perusteella määräytyvä tulosrahoi-
tus olisi vuoden 008 kustannustasossa keskimäärin 71 euroa ja henkilöstökoulutuksessa 
71 euroa tutkintoa kohden.
Tulosrahoituksen laskennassa huomioidaan lisäksi liitteen 1 mukaisesti koulutusalakoh-
taisten tutkintojen määrä suhteessa koulutusalakohtaisiin opiskelijatyövuosien määriin. 
Sen ja koulutusalan kalleuden (yksikköhinnan) perusteella lasketaan valtakunnallinen 
koulutusalakohtainen kerroin. Jakamalla tulosrahoitukseen varattu kokonaisrahamäärä 
summalla, joka saadaan laskemalla yhteen koulutusalakohtaisten kerrointen ja tutkinto-
määrien tulot saadaan tulosrahoitusvakio. Yhden tutkinnon tulosrahoituksen perusteen 
määrä saadaan kertomalla keskenään tulosrahoitusvakio ja koulutusalakohtainen kerroin. 
Saatava tulosrahoitus määräytyy tästä yksityisille lisättävän arvonlisävero-osuuden ja 
valtionosuusprosentin kautta.
Koulutusalasta riippuen tutkinnon perusteella määräytyvä tulosrahoituksen määrän 
peruste vaihtelisi omaehtoisessa koulutuksessa 448 ja  056 euron ja henkilöstökoulutuk-
sessa 58 ja 7 0 euron välillä riippuen tutkintojen sijoittumisesta eri koulutusaloille. 
Tällöin ilman arvonlisäveron aiheuttamaa lisäystä omaehtoisen koulutuksen tulosrahoitus 
tutkintoa kohden vaihtelisi omaehtoisessa koulutuksessa 90 ja 1 789 euron henkilöstö-
koulutuksessa 17 ja 1 114 euron välillä.
6.3	Tulosrahoitusjärjestelmän	käyttöönoton	
vaikutusten	tasoittaminen
Tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotto aiheuttaisi muutoksia valtionosuuksien järjestäjä-
kohtaiseen kohdentumiseen. Tulosrahoituksen piiriin tulevien koulutuksen järjestäjien 
määrä olisi yhteensä 175. Määrä on pienempi kuin lisäkoulutuksen valtionosuuden saa-
jien lukumäärä, koska kaikki lisäkoulutuksen järjestäjät eivät järjestä tutkintoon valmis-
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tavaa koulutusta. Tehdyn koelaskelman mukaan tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönoton 
vaikutuksesta rahoitus vähenisi 9 koulutuksen järjestäjällä ja kasvaisi 75 koulutuksen jär-
jestäjällä. Seitsemän järjestäjän kohdalla tulosrahoitusjärjestelmä ei käyttöönottovaiheessa 
aiheuttaisi muutoksia valtionosuuksien tasoon.
Muutoksen aiheuttama vähennys olisi enimmillään 5 %, jonka mukaisella osuudella 
kaikki koulutuksen järjestäjät osallistuisivat tulosrahoitusjärjestelmän rahoittamiseen. 
Oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa 4 %:n vähennys olisi yhteensä 1 ja oppisopimus-
koulutuksessa  koulutuksen järjestäjällä.
Tulosrahoituksen perusteella jaettavaa valtionosuuksien lisäystä tasoitettaisiin erillisellä 
laskentamekanismilla. Tasoitus toteutettaisiin siten, että tulosrahoituksen käyttöönotosta 
aiheutuvan valtionosuuksien kasvun ollessa yli 5 %, saisi koulutuksen järjestäjä lisäyksen 
ylittävästä osuudesta vain kolmanneksen. Tasoitus lasketaan erikseen kullakin lisäkoulu-
tuksen osa-alueella: oppisopimusmuotoinen koulutus, omaehtoinen koulutus oppilai-
tosmuotoisena koulutuksena ja henkilöstokoulutus oppilaitosmuotoisena koulutuksena. 
Mainitun laskentamekanismin mukaisesti laskettuna tulosrahoitusjärjestelmän käyttöön-
ottovaiheessa oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa valtionosuudet kasvaisivat yli 5 % 
yhteensä 19 koulutuksen järjestäjän kohdalla. Yli 7 %:n kasvu olisi viidellä koulutuksen 
järjestäjällä. Oppisopimuskoulutuksessa vain yhdellä järjestäjällä olisi yli 5 %:n kasvu.
Oppisopimuskoulutuksen tulosrahoitus lasketaan ennakolliseen rahoitukseen suhteesta 
75/5 ja tulosrahoituksen tasoittaminen, ylimenevästä osuudesta, suoritettaisiin vasta 
tarkistuspäätösmenettelyn yhteydessä. Vaikutusten tasoittaminen olisi perusteltua, koska 
esim. tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuva tutkintomäärien nopea kasvu 
voisi aiheuttaa huomattavia rahoituksen siirtymiä koulutuksen järjestäjien välillä. Järjestel-
män ei myöskään tulisi kannustaa ei-tarkoituksenmukaiseen tutkintomäärien lisäämiseen, 
vaan tutkintomäärien kasvun tulisi perustua todelliseen osaamistarpeen kasvattamiseen.
Valmisteluryhmän ehdotusten järjestäjäkohtaisista vaikutuksista on koelaskelmat rapor-
tin liitteenä. Laskelmat perustuvat vuosien 006 ja 007 koulutuksen järjestäjiltä saatui-




Tutkintojen määriä koskevia tietoja kerätään sekä Opetushallituksen että Tilastokeskuksen 
toimesta. Opetushallituksen tutkintojen määriä koskevat tiedot perustuvat valmistavan 
koulutuksen järjestäjiltä ja Tilastokeskuksen tiedot tutkinnon vastaanottavalta koulutuk-
sen järjestäjiltä saatuihin tietoihin. Edellä todetuista syistä virkamiesryhmä katsoo, että 
ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen pohjana käytettävän tietoperustan tulee 
perustua Opetushallituksen valtionosuusrahoituksen kustannustiedonkeruun yhteydessä 
hankittaviin tietoihin.
Tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää luotettavia tietoja opetusministeriön 
myöntämän ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksella tuotetuista ammatti- 
ja erikoisammattitutkintojen määristä. Tutkintojen määrien ilmoitusvelvollisuus tulee 
osoittaa tulosrahoituksen saajalle eli valmistavan koulutuksen järjestäjälle. Tiedonkeruuta 
koskevassa ohjeistuksessa on jatkossa kiinnitettävä huomiota myös järjestäjien ilmoit-
tamisvelvollisuuteen. Järjestelmän käynnistämisvaiheessa on muutoinkin varmistettava 
rahoituksen perusteena olevien tietojen oikeellisuus.
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7 Yhteenveto ehdotuksista ja  
jatkotoimenpiteistä
Virkamiesryhmä on valmistellut esityksen ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituskri-
teereiksi toimeksiannon mukaisesti siten, että tuloksellisuusrahoituksen perusteena ovat 
suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ryhmä esittää, että tuloksellisuuden 
perusteella jaettavan rahoituksen osuus olisi 5 % lisäkoulutuksen laskennallisista valtion-
osuuksista. Tämä merkitsisi, että tulosrahoituksen määrä olisi vuositasolla noin 10 miljoo-
naa euroa. Tulosrahoitus maksettaisiin valmistavan koulutuksen järjestäjälle.
Oppisopimuskoulutuksessa tuloksellisuuden perusteella määräytyvä rahoitus on saman 
määräinen koulutusalasta riippumatta. Sen sijaan oppilaitosmuotoisessa lisäkoulutuksessa, 
jossa koulutusalojen saama valtionosuus vaihtelee alakohtaisten kustannusten mukaan, 
tulosrahoitusta porrastetaan järjestäjäkohtaisesti sen perusteella, miten koulutus kohden-
tuu eri aloille. Lisäksi tulosrahoituksessa huomioidaan erikseen koulutuksen kohdentumi-
nen henkilöstökoulutukseen ja omaehtoiseen koulutukseen.
Tulosrahoituksen osuus on pyritty asettamaan sen määräiseksi, että rahoitus kannustaisi 
koulutuksen järjestäjiä asetetun tavoitteen mukaiseen toimintaan ja että tulosrahoituksen 
käyttöönoton aiheuttamat rahoituksen muutokset olisivat kuitenkin kohtuullisia. Esite-
tyn 5 prosentin tulosrahoituksen käyttöönoton aiheuttamat järjestäjäkohtaiset muutokset 
rahoitukseen vaihtelisivat pääosin -4 ja +4 prosentin välillä. Yli 5 prosentin suuruisia 
muutoksia tasoitetaan järjestelmään sisältyvällä laskentamallilla. 
Luotettavan tietopohjan varmistamiseksi tulosrahoituksen pohjana olevan tiedonkeruun 
ohjeistusten ja täsmennysten valmistelu on tarpeen käynnistää välittömästi virkamiesryh-
män loppuraportin valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että vuoden 010 tulosrahoi-
tuksen perusteena olevat tiedot voidaan kerätä jo vuoden 008 kustannuksia koskevan 
tiedonkeruun yhteydessä keväällä 009. 
Tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää muutoksia opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettuun lakiin ja asetukseen. Säädösvalmistelu tapahtuisi osana vuoden 
010 alusta voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen valmistelua kevään 009 aikana.
Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi kah-
dessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tulosrahoitus perustuisi laskennallisiin indikaat-
toreihin, jotka määräytyisivät suoritettujen tutkintojen (ammatti- ja erikoisammattitut-
kinnot) perusteella. Toisessa vaiheessa järjestelmään voitaisiin sisällyttää myös laadullisia 
kriteereitä. Samoin esitetään selvitettäväksi tutkinnon osien käyttö tulosrahoituksen mää-
räytymisperusteena. 
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Vuonna 010 käyttöönotettavaksi esitetyn tulosrahoituksen seuranta sekä seuraavan 
vaiheen valmistelu tapahtuisi ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen neuvot-
telukunnan toimesta. Syyskuussa 008 asetetun neuvottelukunnan tehtävissä ja kokoon-


























1 0,9 8 661 433 377 181 6 863 0 811 0 705 0
2 1,2 11 548 577 502 241 3 795 5 832 448 1 581 390 759
3 0,8 7 698 385 335 161 5 873 5 665 694 1 535 603 737
4 0,8 7 698 385 335 161 2 210 0 261 0 227 0
5a 1,2 11 548 577 502 241 6 625 7 852 782 2 128 681 1 021
5b 2,2 21 171 1 059 921 442 17 412 0 2 056 0 1 789 0
6a 1,2 11 548 577 502 241 6 555 15 920 774 4 314 674 2 071
6b 2,2 21 171 1 059 921 442 14 359 100 813 1 696 27 320 1 475 13 114
7a 0,9 8 661 433 377 181 6 692 1 323 790 358 688 172
7b 1,2 11 548 577 502 241 10 469 0 1 236 0 1 076 0
8 0,9 8 661 433 377 181 5 722 3 249 676 880 588 423
9 0,8 7 698 385 335 161
Keskimäärin 1,0 9 623 481 419 201 731 721 636 346
Tulosrahoitusvakio   **) 0,1181 0,2710






AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VALTIONOSUUDEN MUUTOKSEN KOELASKENTAA, YKSIKKÖHINTA=9623.04
Vuosien 2006 ja 2007 suoritteiden keskiarvo, TR-osuus= 0.05, thvakiooma = 0.1181, thvakiohlo = 0.2710
Nykyinen Nykyinen
lask. per. VOS tutkintojen
Tutk.t. Muu koul. v. 2008 v. 2008 ka. 06-07 /otv euroa euroa %
016881 Ab Svenska folkhögskolan - 0,0 23,2 100 425 87 369 0,0 0,00 83 001 -4 368 -5,0
025501 Ab. Utbildning Sydväst 68,8 45,5 644 559 560 767 5,5 0,05 536 029 -24 738 -4,4
016181 Adulta Oy 583,1 0,0 5 189 274 4 514 669 190,5 0,33 4 408 028 -106 640 -2,4
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 34,1 13,5 481 268 418 703 33,0 0,69 421 150 2 447 0,6
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0,0 0,4 0 0 0,0 0,00 0 0 .
017081 Ami-säätiö 421,3 46,9 4 593 510 3 996 354 157,0 0,34 3 912 534 -83 820 -2,1
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 54,0 64,8 928 117 807 462 17,0 0,14 777 867 -29 594 -3,7
053041 Axxell Utbildning Ab 0,0 0,0 586 350 510 124 0,0 . 510 124 0 0,0
031636 Espoon seudun koulutusky.O 116,5 8,7 1 034 092 899 660 97,0 0,78 916 418 16 758 1,9
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh 62,7 33,9 1 202 303 1 046 003 45,5 0,47 1 023 502 -22 501 -2,2
031426 Et.-Savon koulutuksen kunta 87,4 17,4 1 037 652 902 758 70,0 0,67 902 367 -391 0,0
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r 46,8 5,9 486 634 423 371 42,0 0,80 432 227 8 856 2,1
000613 Forssan kaupunginhallitus 165,1 24,6 1 908 056 1 660 009 119,5 0,63 1 691 126 31 117 1,9
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtt 25,1 0,0 246 607 214 548 21,0 0,84 219 010 4 462 2,1
017001 Garant.fören.för Åbolands fs 18,4 0,0 75 723 65 879 6,5 0,35 66 606 726 1,1
024681 Haaga Instituutti-säätiö 4,2 0,0 63 170 54 958 0,0 0,00 53 584 -1 374 -2,5
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. 5,3 0,0 109 333 95 120 0,0 0,00 92 742 -2 378 -2,5
000793 Harjavallan kaupunginhallitu 30,9 7,5 275 508 239 692 30,0 0,78 248 545 8 853 3,7
014551 Harjun oppimiskeskus oy 10,3 6,0 165 619 144 089 4,0 0,25 139 719 -4 370 -3,0
000913 Helsingin kaupunginhallitus 97,3 9,0 986 843 858 553 119,0 1,12 894 489 35 935 4,2
016321 Hengitysliitto Heli ry 138,6 29,8 1 485 210 1 292 132 115,0 0,68 1 300 043 7 910 0,6
023291 Hevosopisto Oy 42,3 14,0 580 275 504 840 39,5 0,70 507 585 2 746 0,5
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää 74,2 7,1 455 555 396 333 28,0 0,35 396 768 436 0,1
016311 Hgin kristillisen opist.säät 43,1 8,5 373 251 324 729 35,5 0,69 334 169 9 441 2,9
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhty 122,9 0,0 1 072 392 932 981 65,5 0,53 925 649 -7 331 -0,8
001023 Huittisten kaupunginhallitus 28,8 16,4 291 771 253 840 42,0 0,93 266 947 13 107 5,2
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k 125,5 0,0 1 129 573 982 729 52,5 0,42 966 624 -16 104 -1,6
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 13,8 0,0 161 667 140 650 5,0 0,36 136 985 -3 665 -2,6
031726 Hämeen amm.korkeakoul.ku 31,1 0,0 311 786 271 254 79,0 2,54 293 079 21 825 8,0
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 3,9 1,3 42 149 36 670 14,5 2,78 40 169 3 499 9,5
012811 Invalidiliitto ry 12,5 3,1 218 464 190 064 5,5 0,35 182 864 -7 199 -3,8
011691 Invalidisäätiö 18,5 0,0 277 281 241 234 21,0 1,14 241 519 285 0,1
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura 22,3 0,3 255 718 222 475 19,0 0,84 225 094 2 619 1,2
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhty 104,7 32,1 1 434 025 1 247 602 171,5 1,25 1 326 133 78 531 6,3
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 35,2 37,7 639 801 556 627 36,5 0,50 570 097 13 470 2,4
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayh 207,7 46,5 2 251 599 1 958 891 103,0 0,41 1 920 994 -37 897 -1,9
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.y 20,8 0,5 193 560 168 397 22,0 1,03 175 899 7 502 4,5








lask. per. VOS tutkintojen






016391 Jkylän krist.opiston säätiö 54,1 0,0 453 732 394 747 56,0 1,04 414 958 20 210 5,1
024761 Johtamistaidon opisto JTO 0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 .
031076 Jyväskylän koulutuskuntayht 291,0 36,3 3 452 362 3 003 555 214,0 0,65 3 049 086 45 532 1,5
031086 Jämsän seud.amm.koul.kunt 74,0 4,9 815 456 709 447 29,0 0,37 705 136 -4 311 -0,6
031806 Järviseudun koul.kuntayhtym 2,7 16,3 146 655 127 590 3,0 0,16 123 231 -4 359 -3,4
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtym 103,7 33,1 1 233 770 1 073 380 69,0 0,50 1 062 930 -10 450 -1,0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntay 23,4 0,0 205 163 178 492 20,5 0,88 182 604 4 112 2,3
016501 K-Suomen kansanop.kann.yh 10,6 0,0 104 778 91 156 14,0 1,33 96 107 4 950 5,4
031156 K-Uudenmaan koulutuskunta 99,7 2,1 925 833 805 474 83,5 0,82 818 052 12 577 1,6
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 38,0 2,7 326 029 283 645 31,0 0,76 292 663 9 019 3,2
051746 Kainuun maakunta-kuntayht 167,9 24,3 2 047 590 1 781 404 83,0 0,43 1 747 721 -33 682 -1,9
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.r 54,3 0,0 495 644 431 210 39,0 0,72 437 436 6 226 1,4
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 95,2 12,8 1 061 614 923 604 88,0 0,82 937 905 14 301 1,5
016431 Kanneljärven kansanop.kann 14,8 0,0 133 933 116 522 10,0 0,68 118 114 1 592 1,4
099011 Kansan siv.työn l:n opint.ke 7,6 60,7 485 925 422 755 4,5 0,07 403 286 -19 469 -4,6
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.y 29,1 0,0 254 807 221 682 34,0 1,17 233 567 11 885 5,4
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait. 0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 .
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd 27,9 0,1 268 980 234 012 24,0 0,86 246 489 12 476 5,3
011651 Kellosepäntaidon edist.sääti 0,0 16,7 138 084 120 133 0,0 0,00 114 126 -6 007 -5,0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp 202,9 4,4 2 269 498 1 974 463 153,0 0,74 1 972 012 -2 451 -0,1
003203 Kemijärven kaupunginhallitu 4,0 0,0 34 643 30 139 2,5 0,63 30 351 212 0,7
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp 80,4 249,9 1 996 342 1 736 818 128,0 0,39 1 731 239 -5 579 -0,3
011701 Kiipulasäätiö 56,9 6,5 564 078 490 748 53,5 0,84 503 979 13 231 2,7
053011 Kirkkopalvelut ry 22,4 0,8 181 210 157 652 12,5 0,54 158 324 671 0,4
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yh 26,4 0,0 227 777 198 166 32,5 1,23 209 305 11 138 5,6
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.kou 5,8 0,0 110 665 96 279 2,0 0,35 93 770 -2 508 -2,6
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 36,1 4,5 337 819 293 903 16,0 0,40 290 218 -3 685 -1,3
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 117,6 0,0 1 337 987 1 164 049 62,0 0,53 1 156 855 -7 194 -0,6
016231 Korpisaaren säätiö 39,4 1,8 348 246 302 974 16,5 0,40 299 152 -3 822 -1,3
002803 Korsnäs kommunstyrelse 188,3 0,0 1 867 351 1 624 595 67,0 0,36 1 590 150 -34 445 -2,1
031836 Kotkan-Haminan seudun kou 66,1 14,6 727 983 633 345 36,5 0,45 629 997 -3 348 -0,5
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säät 44,7 3,9 801 675 697 457 24,5 0,51 684 227 -13 231 -1,9
052256 Kouvolan seudun kuntayhtym 35,2 2,2 350 664 305 077 31,0 0,83 309 819 4 741 1,6
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhd 0,8 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0 .
017701 Kuortaneen urheiluopistosää 45,9 4,8 529 658 460 803 58,5 1,16 490 548 29 745 6,5
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayht 6,6 0,0 76 214 66 307 5,0 0,76 66 395 88 0,1
016551 Kymenlaakson Opiston kann 1,5 0,0 24 296 21 138 0,0 0,00 20 609 -528 -2,5
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0,0 3,3 37 254 32 411 0,0 0,00 30 791 -1 621 -5,0
013051 Lahden diakoniasäätiö 17,4 8,5 142 032 123 568 0,0 0,00 117 389 -6 178 -5,0
016561 Lahden kansanopiston säätiö 27,1 0,0 264 222 229 873 26,0 0,96 237 185 7 312 3,2
Nykyinen Nykyinen
lask. per. VOS tutkintojen






016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r 31,3 0,0 290 644 252 860 35,0 1,12 265 544 12 684 5,0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. r 17,6 0,0 157 622 137 131 11,5 0,65 138 806 1 674 1,2
031216 Loimaan koulutuskuntayhtym 56,1 20,4 640 702 557 411 8,5 0,11 534 628 -22 783 -4,1
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.ku 14,3 1,0 156 278 135 962 11,5 0,75 136 804 842 0,6
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kunta 37,2 7,7 368 274 320 398 0,0 0,00 304 378 -16 020 -5,0
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.ko 80,2 0,0 706 331 614 508 40,5 0,51 609 162 -5 346 -0,9
031206 Länsi-Uudenmaan ammattiko 174,0 10,7 2 002 651 1 742 306 149,5 0,81 1 787 999 45 693 2,6
023191 M.S.F-oppilaitos Oy 0,0 0,0 72 889 63 413 0,0 . 63 413 0 0,0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 80,9 0,0 607 406 528 443 48,5 0,60 532 812 4 369 0,8
011641 Maalariammattikoulun Kann. 2,8 0,0 34 015 29 593 0,0 0,00 28 853 -740 -2,5
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 11,6 0,0 85 847 74 687 5,5 0,47 74 444 -243 -0,3
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd. 370,7 28,0 3 028 933 2 635 171 323,0 0,81 2 708 473 73 302 2,8
013991 Marttayhdistysten liitto ry 17,1 0,1 132 111 114 936 7,5 0,44 113 828 -1 108 -1,0
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 13,2 0,0 155 893 135 627 2,5 0,19 129 821 -5 807 -4,3
005033 Mynämäen kunnanhallitus 2,7 0,0 80 834 70 325 3,0 1,11 69 737 -588 -0,8
031256 Mäntän seudun amm.koul.ku 23,9 1,0 262 998 228 808 0,0 0,00 217 368 -11 440 -5,0
005313 Nakkilan kunnanhallitus 5,8 0,0 75 060 65 302 0,5 0,09 62 232 -3 070 -4,7
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab 19,1 0,0 218 666 190 240 17,5 0,92 200 011 9 771 5,1
099041 Opintot. keskusl. OK-opintok 0,0 28,2 204 089 177 557 0,0 0,00 168 679 -8 878 -5,0
031486 Optima samkommun 51,1 10,0 565 161 491 690 5,5 0,09 470 849 -20 841 -4,2
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus 162,4 12,0 1 958 987 1 704 318 119,0 0,68 1 737 839 33 521 2,0
013101 Oulun diakonissal. säätiö 12,8 0,0 72 889 63 413 5,5 0,43 64 221 807 1,3
005643 Oulun kaupunginhallitus 7,5 0,0 57 738 50 232 2,0 0,27 48 501 -1 732 -3,4
022451 Oulun setlementti ry 28,5 0,0 246 000 214 020 26,5 0,93 221 438 7 419 3,5
031686 Oulun seudun koulutuskunta 263,9 36,0 3 047 617 2 651 427 155,5 0,52 2 634 750 -16 677 -0,6
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 7,8 3,7 55 072 47 912 0,0 0,00 45 517 -2 396 -5,0
016721 P-Satakunnan kansanop.kan 34,4 7,5 355 333 309 139 40,5 0,97 322 123 12 983 4,2
025651 P-Suomen koulutuskeskussä 57,2 12,7 628 868 547 115 27,5 0,39 536 063 -11 053 -2,0
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayh 325,4 16,3 3 395 682 2 954 243 196,5 0,58 2 954 873 630 0,0
012011 POHTO Oy 0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 .
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0,0 11,3 97 185 84 551 0,0 0,00 80 323 -4 228 -5,0
005773 Paimion kaupunginhallitus 111,5 1,0 1 101 261 958 097 47,0 0,42 938 582 -19 515 -2,0
017791 Palloilu Säätiö 40,4 0,0 457 984 398 446 17,0 0,42 397 760 -686 -0,2
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.y 11,3 11,9 171 086 148 845 11,5 0,50 149 776 931 0,6
031846 Pirkanmaan koulutuskonsern 80,1 46,2 1 181 036 1 027 501 41,5 0,33 1 003 404 -24 097 -2,3
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.sää 3,5 7,2 89 896 78 210 0,0 0,00 74 299 -3 910 -5,0
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kunta 33,2 10,7 324 393 282 222 23,0 0,52 283 684 1 463 0,5
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 98,7 3,7 863 428 751 182 53,0 0,52 746 135 -5 047 -0,7
006093 Porin kaupunginhallitus 188,3 0,0 1 729 260 1 504 456 85,0 0,45 1 492 679 -11 777 -0,8
016751 Portaanpään kr.kansanop.ka 27,4 0,0 229 600 199 752 51,0 1,86 215 692 15 940 8,0
Nykyinen Nykyinen
lask. per. VOS tutkintojen






006383 Porvoon kaupunginhallitus 15,8 0,0 123 849 107 748 4,0 0,25 105 111 -2 637 -2,4
031696 Päijät-Hämeen koulutuskons 272,7 111,0 3 254 705 2 831 593 73,0 0,19 2 738 740 -92 853 -3,3
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.ra 27,6 0,0 205 708 178 966 16,0 0,58 180 176 1 209 0,7
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus 84,7 20,2 925 485 805 172 41,0 0,39 792 758 -12 414 -1,5
031336 Raahen koulutuskuntayhtym 0,0 1,8 14 627 12 726 0,0 0,00 12 089 -636 -5,0
031346 Raision seudun koul.kuntayh 101,8 17,2 830 661 722 675 103,5 0,87 739 719 17 044 2,4
017781 Rakennusliitto ry 51,5 0,0 682 522 593 794 105,5 2,05 631 011 37 216 6,3
023301 Rastor Oy 266,3 59,8 3 470 315 3 019 174 137,5 0,42 2 960 833 -58 340 -1,9
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 30,0 0,0 251 466 218 776 19,0 0,63 221 802 3 026 1,4
006843 Rauman kaupunginhallitus 8,2 0,0 56 583 49 228 8,0 0,98 51 655 2 428 4,9
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh 0,0 0,0 109 333 95 120 0,0 . 95 120 0 0,0
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. k 4,3 3,1 48 500 42 195 5,5 0,74 43 404 1 209 2,9
016571 Rovalan Setlementti ry 25,2 0,0 236 888 206 093 30,5 1,21 217 070 10 977 5,3
031666 Rovaniemen koulutuskuntay 199,7 9,0 2 800 497 2 436 432 204,0 0,98 2 521 393 84 961 3,5
016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opi 0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 .
031376 Salon seudun koulutusky. 73,3 1,4 675 249 587 466 66,5 0,89 621 656 34 190 5,8
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 368,1 48,6 3 905 222 3 397 543 227,0 0,55 3 378 351 -19 192 -0,6
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhty 204,2 57,1 2 248 231 1 955 961 125,5 0,48 1 936 680 -19 280 -1,0
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 10,6 2,5 150 889 131 274 9,5 0,73 131 176 -97 -0,1
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola 0,0 23,5 189 766 165 097 0,0 0,00 156 842 -8 255 -5,0
031656 Sk. för utbild.i S-Österbott 23,7 0,0 457 287 397 840 32,0 1,35 423 553 25 713 6,5
017281 Solvalla-Finns Ab 0,0 4,3 48 997 42 628 0,0 0,00 40 496 -2 131 -5,0
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb 38,0 6,2 308 562 268 449 8,0 0,18 260 695 -7 754 -2,9
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op 10,5 0,0 94 755 82 437 3,5 0,34 80 847 -1 590 -1,9
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.s 23,0 0,0 186 271 162 056 18,0 0,78 165 381 3 325 2,1
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 27,0 0,0 303 703 264 222 15,5 0,57 261 993 -2 229 -0,8
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 106,3 0,1 1 104 366 960 798 114,0 1,07 1 002 313 41 514 4,3
023701 Suomen kirkon seurak.op.sä 93,2 0,0 759 258 660 554 124,0 1,33 701 642 41 088 6,2
012921 Suomen yrittäjäopiston kann 172,6 0,0 1 160 551 1 009 679 102,5 0,59 1 019 913 10 234 1,0
031406 Suomenselän koulutuskuntay 0,0 0,7 6 159 5 358 0,0 0,00 5 090 -268 -5,0
031676 Suupohjan koulutuskuntayht 1,5 2,5 63 897 55 590 1,0 0,25 53 414 -2 176 -3,9
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 34,9 4,6 342 375 297 866 22,5 0,57 297 485 -381 -0,1
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil 93,3 19,9 1 009 553 878 311 30,5 0,27 855 600 -22 712 -2,6
051131 TOP Instituutti Oy 21,3 9,3 519 130 451 643 20,5 0,67 455 032 3 389 0,8
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 18,9 0,0 182 222 158 533 10,0 0,53 161 922 3 389 2,1
015951 Tampereen Aikuiskoulutussä 284,6 94,8 3 251 750 2 829 022 185,5 0,49 2 805 485 -23 537 -0,8
014031 Tampereen Talouskouluyhdis 0,0 2,4 0 0 0,0 0,00 0 0 .
008373 Tampereen kaupunginhallitu 118,1 23,6 1 427 867 1 242 244 103,5 0,73 1 242 658 414 0,0
015961 Teak Oy 94,8 14,5 943 099 820 497 29,5 0,27 797 385 -23 112 -2,8
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 230,7 11,6 2 260 260 1 966 426 72,0 0,30 1 917 989 -48 437 -2,5
Nykyinen Nykyinen
lask. per. VOS tutkintojen






011681 Turun ammattiopistosäätiö 43,1 0,0 510 221 443 893 22,5 0,52 437 810 -6 083 -1,4
008533 Turun kaupunginhallitus 69,3 30,7 834 414 725 940 59,5 0,60 726 343 403 0,1
016901 Turun kristill.opiston sääti 59,2 1,4 538 364 468 377 39,0 0,64 472 541 4 164 0,9
013611 Työtehoseura ry 89,7 0,3 1 423 558 1 238 495 154,0 1,71 1 324 801 86 305 7,0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 0,0 49,7 367 683 319 884 0,0 0,00 303 890 -15 994 -5,0
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitu 29,8 4,3 323 334 281 301 7,5 0,22 271 762 -9 539 -3,4
009053 Vaasan kaupunginhallitus 194,0 28,3 2 014 583 1 752 688 62,0 0,28 1 703 743 -48 945 -2,8
031446 Valkeakosken seud.koulutus 38,7 14,4 448 049 389 802 32,0 0,60 389 083 -719 -0,2
016931 Valkealan kr.kansanop.kann 17,4 0,0 146 689 127 619 18,5 1,06 134 243 6 624 5,2
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesk 28,4 0,0 206 518 179 671 19,0 0,67 184 430 4 759 2,6
031016 Vammalan seud.amm.koul.k 21,1 16,0 332 957 289 673 19,0 0,51 288 076 -1 597 -0,6
000923 Vantaan kaupunginhallitus 23,4 0,0 218 443 190 045 13,0 0,56 189 454 -592 -0,3
017301 Varalan Säätiö 9,4 1,6 122 696 106 746 6,0 0,55 105 748 -998 -0,9
031766 Vars.-Suomen maaseutuopp 60,5 0,0 631 656 549 541 45,5 0,75 552 709 3 168 0,6
017681 Vuokatin säätiö 40,9 0,0 456 770 397 389 21,5 0,53 396 745 -644 -0,2
016961 Väinö Voionmaan säätiö 5,0 0,0 145 778 126 826 0,0 0,00 123 656 -3 171 -2,5
016991 Ylitornion kr.opiston kann.y 1,3 0,0 27 333 23 780 0,0 0,00 23 185 -594 -2,5
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhty 255,4 57,8 3 268 754 2 843 816 137,5 0,44 2 816 413 -27 403 -1,0
031506 Äänekosken amm.koul.kunta 86,8 18,1 1 040 251 905 018 89,5 0,85 914 494 9 476 1,0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sälls 3,5 0,0 30 978 26 951 0,5 0,14 25 974 -977 -3,6
Raportti yhteensä 11 837,9 2 077,9 131 461 060 114 371 122 7 825,0 0,56 114 369 537 -1 585 0,0
AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKS
Vuosien 2006 ja 2007 suoritteide
016881 Ab Svenska folkhögskolan - 
025501 Ab. Utbildning Sydväst
016181 Adulta Oy
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
017081 Ami-säätiö
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
053041 Axxell Utbildning Ab
031636 Espoon seudun koulutusky.O
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh








014551 Harjun oppimiskeskus oy
000913 Helsingin kaupunginhallitus
016321 Hengitysliitto Heli ry
023291 Hevosopisto Oy
012941 Hgin Diakonissalaitoksen sää

















lask. per. VOS tutkintojen
Tutk.t. Muu koul. v. 2008 v. 2008 ka. 06-07 /otv euroa euroa % euroa %
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -4 368 -5,0
0,0 14,7 57 501 27 601 0,0 0,00 26 221 -1 380 -5,0 -26 118 -4,4
36,1 5,2 487 950 234 216 14,5 0,35 238 085 3 869 1,7 -102 772 -2,2
0,0 3,1 76 938 36 930 0,0 0,00 36 007 -923 -2,5 1 524 0,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 0 .
30,0 17,0 485 520 233 050 20,5 0,44 243 274 10 224 4,4 -73 596 -1,7
42,1 112,7 1 338 723 642 587 10,5 0,07 621 740 -20 848 -3,2 -50 442 -3,5
0,0 0,0 40 494 19 437 0,0 . 19 437 0 0,0 0 0,0
0,0 5,4 93 921 45 082 4,5 0,84 43 602 -1 480 -3,3 15 279 1,6
6,2 21,0 224 987 107 994 0,0 0,00 102 594 -5 400 -5,0 -27 901 -2,4
0,6 0,0 48 693 23 372 0,0 0,00 22 788 -584 -2,5 -975 -0,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 8 856 2,1
15,6 6,1 228 066 109 472 0,0 0,00 103 998 -5 474 -5,0 25 643 1,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 4 462 2,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 726 1,1
3,1 8,0 123 101 59 088 0,0 0,00 56 134 -2 954 -5,0 -4 328 -3,8
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -2 378 -2,5
3,8 4,1 39 839 19 123 0,0 0,00 18 167 -956 -5,0 7 897 3,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -4 370 -3,0
2,8 0,0 24 443 11 732 0,0 0,00 11 146 -587 -5,0 35 349 4,1
0,0 2,7 33 914 16 278 0,0 0,00 15 872 -407 -2,5 7 503 0,6
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 2 746 0,5
0,0 14,6 233 851 112 249 0,0 0,00 106 636 -5 612 -5,0 -5 177 -1,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 9 441 2,9
8,4 0,0 85 453 41 017 0,0 0,00 38 966 -2 051 -5,0 -9 382 -1,0
0,0 0,1 770 370 0,0 0,00 360 -9 -2,5 13 098 5,2
60,4 22,3 818 379 392 822 6,0 0,07 379 627 -13 194 -3,4 -29 299 -2,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -3 665 -2,6
13,1 0,0 107 778 51 733 12,5 0,95 55 666 3 933 7,6 25 757 8,0
0,0 0,2 0 0 0,0 0,00 0 0 . 3 499 9,5
0,0 0,0 3 240 1 555 0,0 . 1 555 0 0,0 -7 199 -3,8
0,0 0,0 0 0 1,5 . 491 491 . 776 0,3
0,7 0,0 5 467 2 624 1,5 2,14 2 824 200 7,6 2 819 1,3
0,0 5,5 43 111 20 693 0,0 0,00 19 659 -1 035 -5,0 77 496 6,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 13 470 2,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -37 897 -1,9
0,0 0,0 21 867 10 496 0,0 . 10 496 0 0,0 7 502 4,2









016391 Jkylän krist.opiston säätiö





























031836 Kotkan-Haminan seudun kou
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säät




016551 Kymenlaakson Opiston kann
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy
013051 Lahden diakoniasäätiö
016561 Lahden kansanopiston säätiö
Nykyinen Nykyinen
lask. per. VOS tutkintojen








0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 20 210 5,1
35,2 0,0 161 975 77 748 0,0 0,00 73 861 -3 887 -5,0 -3 887 -5,0
6,9 3,2 53 985 25 913 9,0 0,90 29 409 3 496 13,5 49 028 1,6
0,1 17,0 123 945 59 493 0,0 0,00 56 519 -2 975 -5,0 -7 286 -0,9
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -4 359 -3,4
0,6 8,3 58 123 27 899 0,5 0,06 27 540 -360 -1,3 -10 810 -1,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 4 112 2,3
0,0 0,0 52 642 25 268 0,0 . 25 268 0 0,0 4 950 4,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 12 577 1,6
0,0 0,7 6 736 3 233 0,0 0,00 3 072 -162 -5,0 8 857 3,1
23,7 13,9 262 901 126 193 14,0 0,37 133 062 6 869 5,4 -26 813 -1,4
0,0 0,0 4 859 2 332 0,0 . 2 332 0 0,0 6 226 1,4
5,1 5,8 43 111 20 693 4,0 0,37 23 799 3 106 15,0 17 407 1,8
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 1 592 1,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -19 469 -4,6
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 11 885 5,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 0 .
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 12 476 5,3
0,0 0,0 2 430 1 166 0,0 . 1 166 0 0,0 -6 007 -5,0
7,2 5,8 104 891 50 348 0,5 0,04 48 042 -2 306 -4,6 -4 757 -0,2
0,0 7,0 61 587 29 562 0,0 0,00 28 084 -1 478 -5,0 -1 266 -2,1
0,0 1,8 18 627 8 941 0,0 0,00 8 717 -224 -2,5 -5 802 -0,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 13 231 2,7
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 671 0,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 11 138 5,6
0,0 0,0 50 040 24 019 0,0 . 24 019 0 0,0 -2 508 -2,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -3 685 -1,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -7 194 -0,6
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -3 822 -1,3
3,4 0,0 27 714 13 303 0,0 0,00 12 638 -665 -5,0 -35 110 -2,1
8,4 20,3 188 227 90 349 3,5 0,12 89 406 -943 -1,0 -4 291 -0,6
14,3 2,4 195 585 93 881 0,0 0,00 89 187 -4 694 -5,0 -17 925 -2,3
0,4 1,8 51 579 24 758 0,5 0,23 24 556 -202 -0,8 4 539 1,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 0 .
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 29 745 6,5
0,0 0,0 18 476 8 869 0,0 . 8 869 0 0,0 88 0,1
0,0 0,0 48 593 23 324 0,0 . 23 324 0 0,0 -528 -1,2
0,0 3,0 18 627 8 941 0,0 0,00 8 494 -447 -5,0 -2 068 -5,0
0,3 1,2 16 198 7 775 0,0 0,00 7 386 -389 -5,0 -6 567 -5,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 7 312 3,2
Koulutuksen järjestäjä
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. r









012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.
013991 Marttayhdistysten liitto ry
004913 Mikkelin kaupunginhallitus
005033 Mynämäen kunnanhallitus
031256 Mäntän seudun amm.koul.ku
005313 Nakkilan kunnanhallitus
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab
099041 Opintot. keskusl. OK-opintok
031486 Optima samkommun
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus 
013101 Oulun diakonissal. säätiö
005643 Oulun kaupunginhallitus
022451 Oulun setlementti ry
031686 Oulun seudun koulutuskunta
















lask. per. VOS tutkintojen








0,0 0,0 810 389 0,0 . 389 0 0,0 12 684 5,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 1 674 1,2
4,3 5,5 97 866 46 976 0,0 0,00 44 627 -2 349 -5,0 -25 131 -4,2
0,5 0,0 5 389 2 587 0,0 0,00 2 522 -65 -2,5 778 0,6
0,1 0,0 115 476 55 429 0,0 0,00 52 657 -2 771 -5,0 -18 791 -5,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -5 346 -0,9
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 45 693 2,6
0,0 0,0 72 889 34 987 0,0 . 34 987 0 0,0 0 0,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 4 369 0,8
0,5 0,0 100 829 48 398 0,0 0,00 47 188 -1 210 -2,5 -1 950 -2,5
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -243 -0,3
31,5 0,0 234 864 112 735 0,0 0,00 107 098 -5 637 -5,0 67 665 2,5
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -1 108 -1,0
0,0 0,0 3 849 1 848 0,0 . 1 848 0 0,0 -5 807 -4,2
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -588 -0,8
0,0 1,3 62 357 29 932 0,0 0,00 28 435 -1 497 -5,0 -12 937 -5,0
0,0 0,0 11 548 5 543 0,0 . 5 543 0 0,0 -3 070 -4,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 9 771 5,1
0,0 0,3 13 768 6 609 0,0 0,00 6 443 -165 -2,5 -9 043 -4,9
9,8 11,6 182 838 87 762 19,0 0,89 114 520 26 758 30,5 5 917 1,0
2,4 0,0 9 415 4 519 0,0 0,00 4 293 -226 -5,0 33 295 1,9
10,2 0,0 139 400 66 912 0,0 0,00 63 566 -3 346 -5,0 -2 538 -1,9
0,0 0,0 3 849 1 848 0,0 . 1 848 0 0,0 -1 732 -3,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 7 419 3,5
4,5 11,0 125 869 60 417 7,5 0,49 66 601 6 184 10,2 -10 493 -0,4
4,1 6,9 90 706 43 539 0,0 0,00 41 362 -2 177 -5,0 -4 573 -5,0
0,0 11,0 82 607 39 651 0,0 0,00 37 669 -1 983 -5,0 11 001 3,2
0,0 2,6 22 677 10 885 0,0 0,00 10 340 -544 -5,0 -11 597 -2,1
8,5 1,5 88 147 42 311 0,0 0,00 40 195 -2 116 -5,0 -1 486 0,0
68,5 0,0 708 236 339 953 164,0 2,39 402 510 62 557 18,4 62 557 18,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -4 228 -5,0
3,2 8,0 60 048 28 823 4,0 0,36 30 665 1 842 6,4 -17 673 -1,8
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -686 -0,2
0,0 0,1 810 389 0,0 0,00 379 -10 -2,5 922 0,6
0,0 6,3 60 144 28 869 0,0 0,00 27 426 -1 443 -5,0 -25 541 -2,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -3 910 -5,0
3,3 2,2 142 806 68 547 0,0 0,00 65 119 -3 427 -5,0 -1 965 -0,6
6,1 1,0 78 963 37 902 0,0 0,00 36 007 -1 895 -5,0 -6 943 -0,9
8,1 0,4 123 560 59 309 0,0 0,00 56 343 -2 965 -5,0 -14 743 -0,9




012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.ra
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus
031336 Raahen koulutuskuntayhtym
031346 Raision seudun koul.kuntayh
017781 Rakennusliitto ry
023301 Rastor Oy
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
006843 Rauman kaupunginhallitus
016781 Reisjärven krist.kansanop.yh
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. k
016571 Rovalan Setlementti ry
031666 Rovaniemen koulutuskuntay
016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opi




052156 Sk. för Kronoby folkhögskola
031656 Sk. för utbild.i S-Österbott
017281 Solvalla-Finns Ab
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.s
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
023701 Suomen kirkon seurak.op.sä
012921 Suomen yrittäjäopiston kann
031406 Suomenselän koulutuskuntay
031676 Suupohjan koulutuskuntayht
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbil








lask. per. VOS tutkintojen








0,9 0,0 6 929 3 326 0,0 0,00 3 159 -166 -5,0 -2 804 -2,5
19,3 20,3 266 751 128 040 0,0 0,00 121 638 -6 402 -5,0 -99 255 -3,4
0,1 0,0 810 389 0,0 0,00 379 -10 -2,5 1 200 0,7
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -12 414 -1,5
0,0 0,1 46 960 22 541 0,0 0,00 21 977 -564 -2,5 -1 200 -3,4
0,0 7,5 53 889 25 867 0,0 0,00 24 573 -1 293 -5,0 15 751 2,1
23,1 0,0 258 755 124 202 49,0 2,13 143 822 19 619 15,8 56 836 7,9
29,3 11,0 321 925 154 524 40,0 1,00 168 782 14 258 9,2 -44 082 -1,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 3 026 1,4
0,0 0,0 72 365 34 735 0,0 . 34 735 0 0,0 2 428 2,9
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 0 0,0
0,0 1,6 67 746 32 518 0,0 0,00 30 892 -1 626 -5,0 -417 -0,6
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 10 977 5,3
1,2 0,8 15 397 7 390 0,0 0,00 7 021 -370 -5,0 84 591 3,5
1,7 0,0 0 0 2,5 1,52 646 646 . 646 .
9,4 11,1 164 265 78 847 1,0 0,05 75 502 -3 346 -4,2 30 844 4,6
10,2 5,1 137 225 65 868 0,0 0,00 62 574 -3 293 -5,0 -22 486 -0,6
0,0 12,0 78 043 37 461 0,0 0,00 35 588 -1 873 -5,0 -21 153 -1,1
1,5 0,0 3 079 1 478 0,0 0,00 1 441 -37 -2,5 -134 -0,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -8 255 -5,0
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 25 713 6,5
0,0 0,0 17 817 8 552 0,0 . 8 552 0 0,0 -2 131 -4,2
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -7 754 -2,9
0,9 0,0 30 067 14 432 0,0 0,00 14 071 -361 -2,5 -1 951 -2,0
0,5 0,0 8 099 3 887 0,0 0,00 3 790 -97 -2,5 3 228 1,9
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -2 229 -0,8
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 41 514 4,3
3,0 0,0 50 111 24 053 0,0 0,00 23 452 -601 -2,5 40 486 5,9
2,3 0,0 106 904 51 314 0,0 0,00 48 748 -2 566 -5,0 7 668 0,7
0,0 2,6 40 032 19 215 0,0 0,00 18 255 -961 -5,0 -1 229 -5,0
0,0 1,5 43 496 20 878 0,0 0,00 19 834 -1 044 -5,0 -3 220 -4,2
0,0 0,3 11 338 5 442 0,0 0,00 5 170 -272 -5,0 -653 -0,2
0,0 5,5 46 960 22 541 0,0 0,00 21 414 -1 127 -5,0 -23 839 -2,6
2,3 2,1 107 713 51 702 0,0 0,00 50 410 -1 293 -2,5 2 096 0,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 3 389 2,1
0,3 9,6 74 104 35 570 6,5 0,66 36 681 1 111 3,1 -22 425 -0,8
0,0 0,4 64 790 31 099 0,0 0,00 29 544 -1 555 -5,0 -1 555 -5,0
12,2 5,0 184 377 88 501 0,0 0,00 84 076 -4 425 -5,0 -4 011 -0,3
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -23 112 -2,8




016901 Turun kristill.opiston sääti
013611 Työtehoseura ry











016961 Väinö Voionmaan säätiö






lask. per. VOS tutkintojen








0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -6 083 -1,4
0,4 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0 . 403 0,1
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 4 164 0,9
9,9 0,0 93 541 44 899 0,0 0,00 42 654 -2 245 -5,0 84 060 6,5
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -15 994 -5,0
0,3 2,8 14 627 7 021 0,0 0,00 6 845 -176 -2,5 -9 714 -3,4
2,3 2,9 60 048 28 823 0,0 0,00 28 102 -721 -2,5 -49 665 -2,8
0,2 0,1 29 062 13 950 0,0 0,00 13 252 -697 -5,0 -1 417 -0,4
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 6 624 5,2
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 4 759 2,6
2,9 1,0 31 467 15 104 0,0 0,00 14 349 -755 -5,0 -2 352 -0,8
0,0 0,0 45 421 21 802 0,0 . 21 802 0 0,0 -592 -0,3
0,0 0,0 1 620 777 0,0 . 777 0 0,0 -998 -0,9
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . 3 168 0,6
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -644 -0,2
0,0 0,0 0 0 0,0 . 0 0 . -3 171 -2,5
1,4 0,0 72 889 34 987 0,0 0,00 34 112 -875 -2,5 -1 469 -2,5
0,3 1,0 28 099 13 488 0,0 0,00 12 813 -674 -5,0 -28 077 -1,0
0,0 10,5 36 952 17 737 0,0 0,00 16 850 -887 -5,0 8 589 0,9
3,1 0,0 32 800 15 744 0,0 0,00 14 957 -787 -5,0 -1 764 -4,1
662,2 537,6 11 918 977 5 721 109 397,0 0,33 5 721 133 24 0,0 -1 561 0,0
KUSTANNUSSOVELLUS 2007 *** OPPISOPIMUKSEN LISÄKOULUTUS *** TULOSRAHOITUSKOELASKENTA *** PVM: 13.10.2008 ***
*** RAPORTTI: R13_lisa_tulos_L5_5 ***
OPPISOPIMUKSEN LISÄKOULUTUKSEN VALTIONOSUUDEN MUUTOKSEN KOELASKENTAA. Vuosien 2006 ja 2007
tutkintojen keskiarvon mukaan laskettu 5 prosentin tulosrahoitus huomioiden vos.kust. 06 ja 07 piirissä oleville
Koulutuksen järjestäjä Tutkintoon Ei-tutkinto- Nykyinen Tutkintojen Tutkintojen Uusi VOS Muutos Muutos
täht. lisäk. tav. lisäk. VOS 2006 ja 2007 keskiarvo -5 % euroa %
opisk. 2007 opisk. 2007 v. 2007 keskiarvo /opisk.
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd. 206 0 622 127 119,5 0,582 647 466 25 339 4,1
016181 Adulta Oy 207 0 625 154 97,0 0,470 639 714 14 560 2,3
017081 Ami-säätiö 319 0 965 734 105,5 0,331 967 280 1 546 0,2
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 421 0 1 273 013 72,5 0,172 1 243 608 -29 405 -2,3
031636 Espoon seudun koulutusky.Omn 804 16 2 470 847 225,0 0,274 2 453 583 -17 264 -0,7
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayh 501 122 1 783 127 170,5 0,274 1 774 506 -8 621 -0,5
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntay 297 69 1 048 146 85,0 0,233 1 035 888 -12 258 -1,2
024681 Haaga Instituutti-säätiö 20 0 59 034 0,0 0,000 57 558 -1 476 -2,5
012181 Helsingin kauppaoppilaitos O 88 0 266 409 31,5 0,358 267 968 1 558 0,6
000913 Helsingin kaupunginhallitus 1 624 32 4 989 459 504,5 0,305 4 978 285 -11 173 -0,2
016321 Hengitysliitto Heli ry 88 21 311 231 42,0 0,387 315 509 4 277 1,4
023291 Hevosopisto Oy 9 0 27 246 4,0 0,444 27 773 527 1,9
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtym 246 39 830 007 80,5 0,283 826 530 -3 476 -0,4
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.sä 180 42 634 909 80,5 0,364 641 187 6 279 1,0
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 111 9 355 717 50,5 0,421 361 785 6 068 1,7
012811 Invalidiliitto ry 17 0 74 928 9,5 0,576 75 669 741 1,0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtym 190 26 632 050 56,0 0,259 626 899 -5 151 -0,8
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhty 372 26 1 181 940 106,0 0,267 1 172 912 -9 028 -0,8
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 48 0 143 801 0,0 0,000 140 206 -3 595 -2,5
024761 Johtamistaidon opisto JTO 164 0 494 977 69,5 0,425 503 056 8 079 1,6
014281 Jollas-Opisto Oy 183 0 552 497 128,5 0,704 585 569 33 072 6,0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhty 733 55 2 338 567 252,0 0,320 2 340 670 2 103 0,1
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayh 144 33 508 095 51,0 0,288 506 780 -1 315 -0,3
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 142 56 550 815 67,5 0,342 555 158 4 343 0,8
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 305 31 988 524 104,5 0,312 988 458 -66 0,0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht 98 14 324 686 49,0 0,441 331 597 6 911 2,1
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht 682 12 2 090 910 178,5 0,257 2 070 679 -20 231 -1,0
014291 K-instituutti Oy 192 0 581 257 79,0 0,411 589 510 8 253 1,4
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 295 165 1 251 233 81,5 0,178 1 227 168 -24 065 -1,9
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 137 81 590 339 67,5 0,310 592 706 2 367 0,4
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lapp 396 64 1 337 261 180,0 0,392 1 355 421 18 160 1,4
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 87 5 274 314 43,5 0,473 281 146 6 831 2,5
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.opp 8 56 145 566 2,5 0,039 139 469 -6 097 -4,2
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.k 38 7 128 832 2,5 0,056 123 571 -5 261 -4,1
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 46 21 184 082 28,0 0,421 188 103 4 022 2,2
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.k 322 54 1 093 305 134,5 0,359 1 102 170 8 866 0,8
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 263 90 991 467 106,5 0,302 992 199 732 0,1
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtym 60 5 192 575 23,5 0,362 194 046 1 471 0,8
Koulutuksen järjestäjä Tutkintoon Ei-tutkinto- Nykyinen Tutkintojen Tutkintojen Uusi VOS Muutos Muutos
täht. lisäk. tav. lisäk. VOS 2006 ja 2007 keskiarvo -5 % euroa %
opisk. 2007 opisk. 2007 v. 2007 keskiarvo /opisk.
031216 Loimaan koulutuskuntayhtymä 74 14 252 029 39,5 0,454 258 086 6 056 2,4
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntay 162 13 517 346 67,5 0,387 523 362 6 016 1,2
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntay 85 10 279 192 33,0 0,347 280 820 1 628 0,6
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul. 253 12 789 558 68,5 0,259 782 435 -7 122 -0,9
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 168 0 507 086 74,0 0,442 516 686 9 599 1,9
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd. 84 0 252 786 32,0 0,383 255 262 2 476 1,0
031486 Optima samkommun 177 6 548 965 56,5 0,309 548 204 -761 -0,1
031686 Oulun seudun koulutuskuntayh 647 122 2 229 035 254,0 0,330 2 237 559 8 525 0,4
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 32 2 99 735 0,0 0,000 94 749 -4 987 -5,0
025651 P-Suomen koulutuskeskussääti 80 8 259 346 18,5 0,211 255 117 -4 229 -1,6
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht 556 133 1 974 020 186,5 0,271 1 963 412 -10 608 -0,5
012011 POHTO Oy 15 7 59 623 0,0 0,000 58 132 -1 491 -2,5
031846 Pirkanmaan koulutuskonserni- 1 574 102 4 986 599 558,5 0,333 5 001 076 14 477 0,3
006093 Porin kaupunginhallitus 827 139 2 807 222 293,5 0,304 2 805 495 -1 727 -0,1
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonser 866 31 2 687 977 203,0 0,226 2 649 465 -38 512 -1,4
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus 122 53 484 128 29,0 0,166 473 620 -10 508 -2,2
031346 Raision seudun koul.kuntayht 293 4 894 254 70,5 0,238 882 842 -11 412 -1,3
023301 Rastor Oy 187 0 566 120 59,0 0,316 565 683 -437 -0,1
006843 Rauman kaupunginhallitus 165 1 500 611 59,5 0,361 503 685 3 074 0,6
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 191 7 593 535 68,0 0,343 595 978 2 443 0,4
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhty 432 23 1 358 116 186,5 0,410 1 378 303 20 187 1,5
031376 Salon seudun koulutusky. 225 57 806 544 108,5 0,385 817 467 10 923 1,4
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 735 241 2 749 449 250,5 0,257 2 730 300 -19 149 -0,7
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtym 443 1 1 342 223 169,0 0,381 1 354 938 12 716 0,9
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 103 5 320 145 36,0 0,336 321 143 997 0,3
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säät 42 0 127 150 16,0 0,381 128 350 1 200 0,9
023701 Suomen kirkon seurak.op.säät 125 20 421 394 54,5 0,377 426 068 4 673 1,1
031406 Suomenselän koulutuskuntayht 41 0 122 609 5,0 0,123 118 840 -3 769 -3,1
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtym 86 10 280 705 29,5 0,309 280 604 -101 0,0
051131 TOP Instituutti Oy 70 0 211 917 0,0 0,000 206 619 -5 298 -2,5
012031 Toyota Auto Finland Oy 97 4 300 888 37,0 0,368 303 320 2 432 0,8
008533 Turun kaupunginhallitus 961 102 3 159 912 274,5 0,258 3 131 576 -28 336 -0,9
013611 Työtehoseura ry 167 0 505 572 48,5 0,290 503 203 -2 370 -0,5
011291 Uponor Suomi Oy 37 43 204 516 8,0 0,101 198 069 -6 447 -3,2
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 162 27 549 890 20,0 0,106 531 842 -18 048 -3,3
009053 Vaasan kaupunginhallitus 445 75 1 508 560 178,5 0,344 1 517 446 8 886 0,6
025741 Vakuutustiedon kehittämissää 63 0 189 211 39,0 0,624 198 172 8 961 4,7
031016 Vammalan seud.amm.koul.kunta 180 52 657 110 41,0 0,177 643 620 -13 489 -2,1
000923 Vantaan kaupunginhallitus 510 24 1 595 345 261,5 0,490 1 639 097 43 752 2,7
031466 Västra Nylands yrkesskola 98 2 301 056 35,5 0,355 302 772 1 716 0,6
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtym 92 23 326 200 51,0 0,447 333 980 7 780 2,4
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayht 232 10 723 460 87,0 0,360 728 381 4 921 0,7
031496 Åbolands Yrkesinstitut 28 4 92 419 5,0 0,159 90 160 -2 259 -2,4
Raportti yhteensä 21 954 2 524 72 057 738 7 602,5 0,311 72 057 738 0 0,0
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